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|A| W o n  t c I  a  i  i  o n
U P  n  V o l. 59, N o . 6 M o n tc la ir S ta te  Collage. U p p e r M o n tcla ir, New Je rs e y . 0 7043 T h u r s .,  M a rc h  7. 1985
P h o to  b y  M a r c  S e e lin g e r  
S e n a to r R a y m o n d  L e sn ia k  s tre s se s  th e  im p o rta n c e  o f  th e  p a ss a g e  o f  his 
p ro p o se d  pesticide bill.
Fast day to help feed 
the millions in Africa
Conference stresses student 
awareness of pesticide use
B y  K a th ie  H e rb s t  a n d  Raelleri F o re m a n
A  m g jo r n a tio n w id e  c o n c e rn  to d a y  is 
th e  s ta rv a t io n  o f  m illions o f  A fr ic a n  
p e o p le . A s  an  M S C  s tu d e n t, y o u  m a y  
a sk  y o u rs e lf  " w h a t  ca n  I do?” F o u r  on 
c a m p u s  s tu d e n ts , w h o  a re  R e s id e n t 
A s s is ta n ts  in th e  v a rio u s  R e sid e n ce  
Halls on c a m p u s ,h a v e  d e s ig n e d  a w a y  
fo r  y o u  to  help —  F a s t  D a y  '85.
T h e  d a y , M a rc h  20, is being o rg a n ize d  
in c o o p e ra tio n  w ith  t w o  in d e p e n d e n t 
re lief s e rv ic e s , C a th o lic  Relief S e rv ic e  
a n d  O X F A M  A m e ric a . C a th o lic  Relief 
S e rv ic e  is th e  official o v e rs e a s  relief
o rg a n iza tio n  o f  th e  A m e ric a n  Catholic 
c o m m u n ity . O X F A M  A m e ric a  is an 
international d e v e lo p m e n t a n d  d isa ste r 
relief o rg a n iza tio n , a n d  is n o n -d e n o m - 
inational.
T h e  p u rp o s e  o f  th is  e f f o r t  is t w o —  
fo ld . F irs t , to  e d u c a te  th e  college  
c o m m u n ity  o n  t h e  s u f f e r i n g  a n d  
s t a r v a t io n  o f  t h e  A f r ic a n  p e o p le . 
S e c o n d , to  g ive  M S C  a c h a n c e  to  help 
in th e  f ig h t a g a in s t s ta rv a tio n .
A  g u e s t s p e a k e r f ro m  C atholic  Relief 
S e rv ice s  will be  a t M S C  on th e  fo llo w in g 
d a te s  to  e xp la in  a n d  d isc u s s  th e  crisis 
a n d  h o w  relief m o n e y  is s p e n t.
Sunday, M arch 10— N e w m a n  
M a s s  11 a .m . R u s s  Hall 
Tuesday, M arch 12— S tu d e n t  
C e n te r 2  p .m . R o o m s  411  
an d 4 1 2
B o h n  Hall L o u n g e  8  P- m .
H o w  c a n  th e  co llege  help? T h e r e  a re  
a f e w  w a y s . F irs t. S a ga  C o rp o ra tio n  
m e a l c a rd  h o ld e rs  ca n  p le d g e  m eals . 
S a g a  w ill g ive  th e  c o s t  o f  th e  m eal 
p le d g e  to  th e  relief o rg a n iza tio n s . A n y  
m e a ls  p le d g e d  w ill n o t be  e a te n  on 
W e d n e s d a y , M a rc h  2 0 . th e  a ctu a l F a s t 
D a y . S ign  u p s  f o r  p le d g e  m e a ls  w ill be  
held  in t h e  B la n to n  a n d  F re e m a n  Hall 
c a f e t r i a s  d u r in g  m e a l h o u r s  o n  
W e d n e s d a y , M a rc h  13. a n d  T h u r s d a y . 
M a rc h  14.
S e c o n d , th e  s tu d e n ts  ca n  m a k e  
d o n a tio n s  to  th e  re lief o rg a n iza tio n s  
o n  M a rc h  2 0  a t ta b le s  se t up  in th e  
S tu d e n t C e n te r  L o b b y .
M S C ’s p a rtic ip a tio n  in F a s t  D a y  '8 5  
c a n  help su p p ly  fo o d  f o r  th o s e  w h o  do 
n o t h a v e  e n o u gh .
B y  M a ry E lle n  M a c lsa a c
In an  e f f o r t  to  s tre n g th e n  s tu d e n t 
a w a r e n e s s  o f  p e stic id e  u se  in N e w  
J e r s e y  a n d  u rg e  th e m  to  s u p p o rt  th e  
p ro p o s e d  p e stic id e  bill. M S C ’s C o n s e r­
v a tio n  Club a lo n g  w ith  th e  Pesticide  
S a fe ty  a n d  R ig h t to  K n o w  coalition 
s p o n s o re d  an all d a y  c o n fe re n c e  last 
w e e k .
In his o p e n in g  a d d re s s , Paul T w e r -  
d o w s k y , s ta te  ch a irp e rso n  o f  th e  co a l­
ition. e m p h a s ize d  th e  im p o rta n c e  of 
s tu d e n t  in v o lv e m e n t in th e  fig h t to  
p ro te c t  th e  e n v iro n m e n t. "If y o u ’re  
n o t  p a r t  o f  th e  so lu tio n ," he said, "th e n  
y o u ’re  p a rt  o f th e  p ro b le m ."
A c c o rd in g  to  T w e r d o w s k y ,  th e  p ro ­
b le m  o f  s p r a y in g  to x ic  p e s tic id e s  
th r o u g h o u t  N e w  J e r s e y ’s cities and 
f a rm s  h a s e x is te d  f o r  m a n y  y e a rs . 
T h e  p ro p o s e d  p e sticid e  bill is d e sig n e d  
to  be  th e  solution.
T h is  legislation, in tro d u c e d  la st y e a r  
b y  S e n a to r R a y m o n d  Le sn ia k , a n d  A s ­
s e m b ly m a n  S te v e n  A d u b a to , will n o t 
o n ly  b a n  th e  a e ria l a p p lica tio n  o f 
b ro a d -s p e c tru m  p e stic id e s o v e r  re si­
dential a re a s  in th e  s ta te , b u t  will also 
in fo rm  th e  public in a d v a n c e  o f pesticide 
sp ra y in g  in th e ir  a re a .
Le sn ia k , w h o  h a s  s p o n s o re d  s e v e ra l
N .J. seatbelt
B y  D ebbie  Ja c k s o n
A s  o f  M a rc h  1, all f r o n t  s e a t  o c c u ­
p a n ts  o f  ve h ic le s o p e ra te d  in N e w  
J e r s e y  m u s t  w e a r  a s e a tb e lt . T h is  
n e w  la w  c a n  o n ly  b e  e n fo rc e d  a s  a 
s e c o n d a ry  o ffe n s e  w h e n  a d r iv e r  has 
b e e n  c h a rg e d  f o r  a n o th e r  m o v in g  
violation. T h e  initial tin e  is $20.
U n d e r  th is  la w , th e  d r iv e r  is re s p o n ­
s ib le  f o r  h im s e lf  a s  w e ll a s  a n y  
p a s s e n g e r  u n d e r t h e  a g e  o f  e ig h te e n . 
T h is  in d ica te s  t h a t  if th e  d r iv e r  o f  th e  
v e h ic le  is s to p p e d  f o r  a vio la tio n  a n d  
th e  p a s s e n g e r  d o e s  n o t h a v e  his 
s e a tb e lt  o n , th e  d r iv e r  w ill b e  fin e d  an  
add itio n a l $ 2 0 . All f r o n t  s e a t p a s s e ­
n g e rs  e ig h te e n  a n d  o v e r  a re  re s p o n ­
sible f o r  th e m s e lv e s , a n d  will a lso  be 
fin e d  if th e  d r iv e r  is sto p p e d .
A c c o rd in g  to  D e n ie ce  M e K e n n e y , an  
e m p lo y e e  a t  th e  D ivision o f  M o to r  
V e h ic le s  in T re n t o n . P o stal S e rv ice  
c a rrie rs , p e rs o n s  w ith  w r it t e n  v e rifi­
c a tio n  f r o m  a licensed p h ys ic ia n  a n d  
o w n e r s  o f  v e h ic le s  m a n u f a c t u r e d  
b e fo re  Ju ly  1. 1966 a re  e x e m p t  f ro m  
th e  la w .
In a d d itio n  M c K e n n e y  s a y s . " If  y o u  
h a v e  a h a rn e s s  a n d  lap s e a tb e lts , it is 
re q u ire d  t h a t  y o u  w e a r  b o th  o f  t h e m .’’ 
If th e  d r iv e r  is s to p p e d  a n d  is w e a r in g  
o n ly  o n e  o f  th e s e  s e a tb e lts , th e  in­
d ividual will be  fin ed .
S g t. H e rb e r t  L. L lo yd  o f  th e  M S C
o th e r  e n v iro n m e n ta l la w s , s ta te d th is  
bill will a lso p r o t e c t  f a r m  w o r k e r s  b y  
p ro v id in g  th e m  w ith  p e stic id e  fa c t  
s h e e ts . H o w e v e r , he said, b e c a u s e  
f a r m e r s  h a v e  no v o ic e  in T r e n t o n , “ It's 
up  to  u s  to  s p e a k  fo r  t h e m .” H e said 
s tu d e n ts  ca n  s h o w  th e ir  s u p p o rt  fo r  
th is  bill b y  c o n ta c tin g  th e ir  s ta te  legi­
s la to rs  b e fo re  it c o m e s  up  fo r  c o m ­
m itte e  a p p ro v a l in th e  s ta te  S e n a te  on 
M a rc h  18.
A c c o rd in g  to  M a rk  R o b e so n , a re ­
s e a rc h  s c ie n tis t  w ith  th e  B u re a u  o f 
P esticide  C o n tro l, a lth o u g h  p e sticid e s 
a re  u s e d  to  p ro te c t  fo o d  cro p s  f ro m  
v a rio u s  in se c ts , m a n y  n o n -ta rg e t  o r ­
g a n is m s s u ch  as fish  and o th e r  anim als 
a re  a ffe c te d  b y  p e stic id e  s p ra yin g . 
“ N o w  re s e a rc h e rs  a re  d e ve lo p in g  s o ft  
a n d  biological p e s tic id e s ,"  R o b e so n  
said, "w h ic h  will p re v e n t  in se c ts  f ro m  
re p ro d u c in g ."
A n o t h e r  a lt e rn a t iv e  to  p e s tic id e  
s p ra y in g  is th e  s ta te 's  a g ric u ltu ra l 
In te g ra te d  P e s t M a n a g e m e n t ( I P M )  
p ro g ra m  s e t in R u tg e rs  U n iv e rs ity . 
IPM  im p le m e n ts  e co n o m ica l p e s t -c o n ­
tro l ta c tic s  on fo o d  c ro p s  w h ile  k e e p in g 
p e sticid e  u se  to  a m inim al level.
IPM  b e g a n  in 1972 a n d  n o w  h a s o v e r
co n t. on p. 5
law put into
c a m p u s  p o lice  sa id  t h a t  th e  n e w  
s e a tb e lt  la w  w ill be  in e ffe c t  fo r  th e  
c a m p u s . H o w e v e r  L lo yd  said, " w e  will 
n o t g o  o u t  looking f o r  th o s e  w h o  a re n ’t  
w e a r in g  th e ir  s e a tb e lts ."
Lisa D o u g la s , a ju n io r p s y c h o lo g y  
m a jo r  said, ” 1 th in k  t h a t  th e  n e w  
se a tb e lt  la w  is a g o o d  idea. It will s a v e  
a lot o f lives." D ouglas said th a t a ltho ugh 
th e  la w  w ill ta k e  g e tt in g  u s e d  to . it will 
be beneficial.
A n n  B a k e r , a s o p h o m o re  m a rk e tin g  
m a jo r, o p p o s e d  th e  la w  b y  sa y in g , “ I 
d o n 't  th in k  th a t  th e  la w  is a g o o d  idea.
I. p e rs o n a lly , d o  n o t like w e a r in g  s e a t- 
b e lts ."  S h e  said t h a t  m a n y  individuals 
will b e  u n c o m fo rta b le  w e a r in g  s e a t- 
b e lts . a n d  b e lie ve s th e  la w  sh ould  n o t 
h a v e  b e e n  e n fo rc e d .
A c c o rd in g  to  M c K e n n e y . in 1982, 
2 2 1 .9 0 6  c a r  a cc id e n ts  o c c u re d  in N e w  
J e r s e y  w ith  1 1 p e rc e n t  re s u ltin g  in 
s e rio u s  injuries. O n e  p e rc e n t  o f  th is  1 1 
p e rc e n t  d ied w h ile  w e a r in g  a s e a tb e lt .
A lth o u g h  th e  la w  is in e f fe c t  f o r  
re la tiv e ly  all f ro n t  s e a t  p a s s e n g e rs , it 
is o p o tio n a l fo r  N e w  J e r s e y  police 
o f f ic e rs . A c c o rd in g  t o  M c K e n n e y , 
s o m e  o ffic e rs  feel th a t  th e  se a tb e lt  
will b e  helpful if th e y  a re  in v o lv e d  in a 
h ig h -s p e e d  c a r  c h a s e . O th e r  o ffic e rs  
o p p o s e  th e  la w , s ta tin g  t h a t  it w ill g e t  
in th e  w a y  o f  th e ir  g u n s  o r  if th e y  
h a v e  to  re a c t  to  a s itu a tio n  qu ick ly .
effect— campus Is included
<£• T h e  M o n tc la r io n / T h u rs ., M a rc h  7, 1985.
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Door Prizes
TIME: 8:00pm - 1:00am 
PLACE: The Rat
HOT DOG PIZZA & SODA $1.00
ADMISSION $1 - Students $1.50 Non-Students
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O'
GINA
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ALL Class I Organizations
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M UST BE 21 YEARS OF AG E with 2 FORM S OF ID for A LCO H O LIC  BEVERAGES
CINA IS A CLASS I ORGANIZATION OF THE SGA
T h e  M o n tc la rio n / T h u rs .. M a rc h  7, 1985 3.
Chi Alpha shows controversial film on abortion
B y  D ia n n e  T r a f le t
T h e  film  S ilent S cream  w a s  s h o w n  a t 
la st w e e k 's  A b o rtio n  A w a r e n e s s  D a y . 
s p o n s o r e d  b y  Chi A lp h a  C h r is t ia n  
F e llo w s h ip .T h e  140 m e m b e r a u d ie n ce  
v ie w e d  u ltra s o u n d  im a g e s  dep ictin g  
an a b o rtio n  o f  a 12 -w e e k  old fe tu s .
S te v e  E y e rk u s s , v ic e -p re s id e n t  of 
Chi A lp h a , e x p la in e d  th a t  th e  p u rp o s e  
o f  th e  p ro g ra m  w a s  n o t  to  o ffe n d  
a n y b n e , b u t  to  m a k e  th e  public; a n d  
s tu d e n ts  in p a rtic u la r, a w a r e  o f  all 
a s p e c ts  o f  a b o rtio n .
In re c e n t  m o n th s , th e  film  h a s b e e n  
th e  c e n te r  o f  m u c h  m edia c o v e ra g e . 
O n  J a n . 2 3 , C -S P A N  (C a b le  N e w s  
N e t w o r k )  a ired  th e  film , w h ile  p o rtio n s 
o f  S ilent S crea m  a p p e a re d  o n  N ightline 
on J a n .22  (t h e  d a y  o f  th e  R ig h t to  Life 
M a rc h ) a n d  also on 2 0 /2 0  th e  fo llo w in g  
w e e k .
T h e  film  is n a rra te d  b y  D r. B e rn a rd  
N a t h a n s o n ,  a g y n e c o l o g i s t  a n d  
o b s te tric ia n .O n c e  th e  d ire c to r  o f  th e  
w o r l d 's  l a r g e s t  A b o r t i o n  c l in ic ,  
N a t h a n s o n  is n o w  a f ir m  P r o -life  
a d v o c a te . In th e  film , he d e s c rib e d  th e  
o p e ra tio n  a s ,"a  child b eing to rn  a p a rt, 
d is m e m b e re d . . . c ru s h e d  a n d  d e s tr o y ­
ed b y  th e  u n fe e lin g  in s tru m e n ts  o f  the  
a b o rtio n is t."
H e expla ined th e  scien ce o f fe to lo g y , 
and s h o w e d  th e  v ie w e rs  w h a t  a fe tu s  
lo o k s  like a t  d i f f e r e n t  s ta g e s  of 
d e v e lo p m e n t. A t  t w e lv e  w e e k s  th e  
fe tu s  is “ in d istin g u isha b le  f ro m  a n y  of 
us" e x c e p t  in size, N a th a n s o n  said.
N a th a n s o n  d isc u s se d  h o w  m edical 
te x tb o o k s  p re s e n tly  co n sid e r th e  fe tu s  
to  be  a h u m a n  b e in g , a n d  th e re fo re  
e n title d  to  re c e iv e  t r e a t m e n t  a ffo rd e d  
a n y  p a tie n t. H e th e n  p o in te d  o u t th e  
v a rio u s  in s tru m e n ts  u se d  b y  a d o c to r 
to  p e rf o rm  dilation a n d  c u re tta g e  
a b o rtio n s.
B e f o r e  s h o w in g  t h e  u lt r a s o u n d  
im a g e s , N a th a n s o n  e x p la in e d  th a t  th e  
physician w h o  p e rfo rm e d  this particular 
a b o rtio n  h a d  d o n e  c o u n tle s s  o th e rs . 
W h e n  he w a s  a s k e d  to  a tte n d  th e  
ed itin g  se ssio n , th e  d o c to r  w a s  so 
s h o c k e d  b y  w h a t  he w itn e s s e d  th a t  
he le ft th e  ro o m . A f t e r  re g a in in g  his
c o m p o s u re , he la te r c a m e  b a c k  and 
fin is h e d  th e  e d itin g , b u t he n e v e r  
D e rfo rm e d  a n o th e r a b o rtio n .
A f t e r  th e  u ltra s o u n d  im a g e s w e r e  
s h o w n , N a th a n s o n  c ite d  sta tistica l 
f ig u re s  on a b o rtio n  in th e  U .S .
In I963, he re p o rte d  an  e s tim a te d  
100,000 illegal a b o rtio n s  w e r e  p e r ­
fo rm e d . In 1973, th e  y e a r  o f  th e  R o e 
v s . W a d e  d e cis io n  w h ic h  legalized  
a b o rt io n , 7 5 0 ,0 0 0  a b o rt io n s  w e r e  
p e r f o r m e d .  T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  
a b o rtio n s  f o r  1983 is 1.5 million.
A c c o rd in g  to  N a th a n s o n , a b o rtio n  is 
su ch  a big in d u s try  t h a t  it could be  
m e n tio n e d  on th e  F o rtu n e  5 0 0  list. H e 
also said  t h a t  th e r e  is a clo se  link 
b e tw e e n  th e  a b o rtio n  b u sin e ss and 
th e  crim e  s y n d ic a te  in th is  c o u n try .
A ltho u gh  N atha n so n  em phasized th a t 
u ltra so u n d  film  p o rtra y s  a b o rtio n  f ro m  
th e  v ic tim 's  s ta n d p o in t, he also said 
“th e  u n b o rn  child is n o t  th e  o n ly  v ic tim , 
th e  w o m a n  is a v ic tim , t o o .” H e  said 
t h a t  th e  t r u e  n a tu re  o f  th e  a b o rtio n  
p ro c e d u re  h a s  n o t b e e n  e x p la in e d  to  
w o m e n , a n d  t h e re fo re , th e y  a re  being 
v i c t i m i z e d .  " T h e i r  w o m b s  a r e  
p e rfo ra te d , d e s tro y e d , sterilized  . . . 
all b e c a u s e  o f an o p e ra tio n  o f w h ic h  
th e y  had no k n o w le d g e ."
N a t h a n s o n  b la m e d  th is  la c k  o f  
k n o w le d g e  on su ch  g ro u p s  as Planned 
P a re n th o o d  a n d  th e  N atio nal A b o rtio n  
R ig h ts  A c tio n  L e a g u e  ( N A R A L ) .  H e 
said th e s e  g ro u p s  h a v e  p a rtic ip a te d  in 
a “c o n s is te n t  c o n s p ira c y  o f  silence on 
th e  tru e  n a tu re  o f a b o rtio n ." N a tha n so n  
h im se lf w a s  a fo u n d e r o f N A R A L .
H e  e n d e d  th e  film  w ith  a plea, " F o r  
h u m a n ity 's  sa k e , h e re  a n d  n o w : sto p  
killing." H e  ch a lle n g e d  clinics to  unveil 
th e  a ctu a l p ro c e d u re  o f  a b o rtio n  b y  
s h o w in g  th is  film  to  all w o m e n  w h o  a re  
c o n te m p la tin g  o ne.
G u e s t  s p e a k e r A n n  Caro l, d ire c to r 
o f M o u n t H ope M in istry  had an abo rtio n  
in 1970. She said sh e  had b e e n  to ld  th a t  
th e  fe tu s  w a s  “n o t  a n y th in g  b u t  a 
b lob . T h a t  w a s  a lie. I w a s  to id  t h a t  it 
w o u ld  be  o v e r  w ith  qu ick ly . T h a t  w a s  
a lie a lso ."
S h e  d e scrib e d  h e r a b o rtio n  a s  sim ilar
Campus police towing all 
illegally parked vehicles
B y  W e n d y  D eja
C a m p u s  police c o n d u c te d  a t w o -d a y  
to w in g  o p e ra tio n  on M a rc h  4 a n d  5 to  
a lle via te  th e  c o n s ta n t  illegal s tu d e n t 
p a rk in g  in fa c u lty /  
s ta f f  lots.
A cco rd in g  to  Ja y n e  
Rich, chief o f ca m p u s 
p o lice , th e  d e p a rt - 
A C f i d T I f t T  m e n t  h a s b e e n  re - 
■ I  ce iv in g  a g r e a t  deal
o f co m p la in ts  f ro m  fa c u lty  a n d  s ta ff  
a b o u t th e  in a d e q u a te  p a rk in g  in th e ir  
a re a s . S tu d e n ts  ta k e  a d v a n ta g e  of 
b ro k e n  g a te s  a n d  p a rk  th e ir  c a rs  in 
th e s e  a re a s .
Rich a s k s  t h a t  s tu d e n ts  c o o p e ra te  
w ith  p a rk in g  ru le s a n d  utilize s tu d e n t 
lots to  a v o id  to w in g  a n d  tic k e t  e x ­
p e n s e s .
All illegally p a rk e d  vehicles a re  t o w e d  
to  S a m ’s G a ra g e  o n  P a rk  S t. in M o n t ­
clair w h e r e  s tu d e n ts  p a y  a $ 3 0  c h a rg e  
to  re le a se  th e ir  c a r.
If a ve h ic le  is le ft f o r  m o re  th a n  fo u r  
h o u rs , a $ 1 0  a d a y  s to ra g e  c h a rg e  is 
a d d e d  to  th e  to w in g  bill. A  m unicipal 
tick e t is also issued a t th e  illegal p a rk in g  
site.
Rich re g re ts  th e  in c o n v e n ie n c e  and
e k te n t  o f  th is  o p e ra tio n , b u t  s a y s  it is 
th e  o n ly  w a y  to  d is c o u ra g e  illegal p a rk ­
ing o n  c a m p u s .
O n  F e b . 2 8  a t  4 p .m ., a m a le  caller 
th r e a te n e d  e m p lo y e e s  in th e  financial 
aid o ffic e  in College Hall. N o  s u s p e c t 
has b e e n  re p o rte d .
O n  F e b . 2 5  in lot 2 0 , th ie v e s  b ro k e  
in to  a '7 9  H o n d a  a n d  sto le  an  e qualizer 
a n d  C .B . radio  v a lu e d  a t  $ 1 75.
A  w o m a n 's  p u rs e  w a s  sto len  f ro m  
th e  g a m e ro o m  o n  F e b . 2 8  w h ile  she  
w a s  p la yin g  a v id e o  g a m e . T o ta l va lu e  
o f  th e  p u rs e  a n d  its c o n te n ts  is $ 1 10.
A  t h e f t  w a s  re p o rte d  in th e  la u n d ry  
ro o m  o f  th e  C lo ve  R d . a p ts . on M a rc h  1 
b e tw e e n  8 :0 0 a n d 9 :0 0 p .m .. A  re s id e n t 
le ft je a n s , w o r t h  $ 1 0 7 , in th e  d r y e r  
o nly  to  re tu rn  a n d  fin d  th e m  m issing.
A  ca s e  o f  crim inal m isch ie f w a s  
re p o rte d  in P a n ze r G y m  on F e b . 2 8 . A  
w o m a n 's  s w im s u it, le ft u n a tte n d e d , 
w a s  fo u n d  c u t  in h a lf w h e n  th e  o w n e r  
re tu rn e d . T h e  suit is v a lu e d  a t $30.
O n  M a rc h  1 a t  1 2 :4 8  p .m . a b ru s h  
fire  w a s  re p o rte d  b e h in d  th e  e lectrical 
s u b -s ta tio n  b y  lot 14. T h e  L ittle  Falls 
f ire  d e p a r tm e n t  w a s  called to  ex - 
tin g u ish  th e  fire . * •
CAMPUS
POUCC
to  t h e  o n e  s h o w n  in th e  film . “ I 
r e m e m b e r  s e e in g  m y  b a b y  p a s s  
th ro u g h  a c le a r t u b e ,” a n d  she said she  
h a s n e v e r  fo r g o tte n  th a t  sigh t. She 
said th a t  h e r e x p e rie n ce  is n o t unusual, 
a n d  e x p la in e d  t h a t  s o m e  a b o rt io n  
p ro c e d u re s  a re  e v e n  m o re  vio le n t. 
She  said she  ta lk s  w ith  m a n y  w o m e n  
w h o  h a ve  had a b o rtio n s. T h e y  e x p re s s  
h a vin g  little o r  no k n o w le d g e  o f  th e  
o p e ra tio n , a n d  b eing  u n a w a re  o f th e  
p h y s ic a l, a s  w e ll a s  p s y c h o lo g ic a l 
ra m ifica tio n s. She said th a t  she  w a s  
d e v a s ta te d , b u t  "I n o w  th a n k  G o d  fo r  
m y  life, b e c a u s e  H e  g a v e  it b a ck  to  
m e ."
All th o s e  w h o  a tte n d e d  w e r e  invited  
to  w r ite  the ir re sp o n se s to  th e  A b o rtio n  
A w a r e n e s s  P ro g ra m  on index c a rd s . 
O n e  s tu d e n t w r o te . " T e a r s  c a m e  to  
m y  e y e s  fo r  th e  f e tu s .”
A c c o rd in g  to  G u y  R e s tiv o , a re c e n t  
gra d u a te  o f M S C , “ I w a s  indeed gra te fu l 
foe th e  o p p o rtu n ity  to  v ie w  su ch  a 
film , fo r  it s h o w e d  th e  cold realities o f 
a b o rtio n . I w a s  d e e p ly  sa d d e n e d  b y  
w h a t  I s a w , a n d  a n g e re d  a lso ."
M in is try , s p o k e  on w o m e n ’s lack of  
k n o w le d g e  a b o u t a b o rtio n s .
SGA approves recharters of 
three Class I  Organizations
B y  S u sa n  R y d a ll B a tts  said " W e  a re  h e re  to  e d u c a te
th e  e n tire  c a m p u s a b o u t black h is to ry ."
NC.
T h r e e  Class O n e  o rg a n iza tio n s  o f 
th e  S G A , th e  B la ck  S tu d e n t C o o p e ra ­
tiv e  Union ( B S C U ) ,  S tu d e n t In tra m u ra l 
L e is u re  C o u n c il ( S I L C )  
and th e  H u m a n  Relations 
O rganization (H R O )  w e re  
r e - c h a r t e r e d  a t  la s t  
n ig h t's  m e e tin g .
O n e  q u e s tio n  d ire c te d  a t  all th re e  
o rg a n iza tio n s  w a s  “W h a t e ffo rts  h a v e  
b e e n  m a d e  to  publicize y o u r  g ro u p ? ”
D a rry l B a tts , v ice  p re s id e n t o f  B S C U , 
said th a t  th e  g ro u p  has a public re la ­
tio n s  c o m m itte e  w h ic h  h a s b e e n  p u b ­
licizing e v e n ts  all y e a r , a n d  th a t  in­
fo rm a tio n  is a va ila b le  to  w h o e v e r  
re q u e s ts  it.
"W h a t it co m e s d o w n  to  is, if s tu d e n ts  
a re  in te re ste d , th e y  will look fo r  e v e n ts  
t h a t  a club is s p o n s o rin g ,"  said Colleen 
R a m s e y  o f B S C U .
" T h e  p u rp o s e  o f  B S C U  is to  c re a te  
a n  h a rm o n io u s  a tm o s p h e re  b e tw e e n  
b la c k s , w h ite s , a n d  e v e ry o n e  e lse ,"
S IL C  w a s  a sk e d  w h y  it isn ’t  ru n  b y  
fa c u lty  a n d  s tu d e n t a ctiv itie s . K a th y  
S m ith , an  S G A  leg is lato r a n d  m e m b e r 
o f  S IL C , re s p o n d e d . " T h e  s tu d e n ts  
w o u ld n 't  be  as in vo lve d  in th e  run n in g 
o f stu d e n t activities if fa c u lty  m e m b e rs  
w e r e  in v o lv e d ."
She co n tin u e d  to  expla in  th a t  th e  
m a n a g e m e n t a n d  o rg a n iza tio n a l skills 
ga in e d  b y  m e m b e rs  o f  S IL C  a re  a 
p rice le ss e xp e rie n ce .
T h e  S G A  q u e s tio n e d  th e  d iffe re n c e  
b e tw e e n  H R O a n d  N e w m a n  C om m unity.
T h e  N e w m a n  H ouse has a paid leader 
f ro m  th e  a rc h d io c e s e , b u t  H R O  m u s t 
p a y  p e o p le  to  ru n  w o rk s h o p s . T h is  is 
w h y  H R O  n e e d s  to  be  a C lass O n e  
o rg a n iza tio n .
In o th e r  n e w s , a limit o f $ 3 0 0  w a s  
s e t fo r  th e  S G A  elections. Eric  S q u ire s, 
p re s id e n t o f  th e  s tu d e n t g o v e r n m e n t  
a t ^ h e  U n iv e rs ity  o f  N o rth  Carolina in 
W ilm in gto n  a tte n d e d  th e  m e e tin g .
join The Moritele ri on
Im m e rse  Y o u rs e lf
Spend a semester or a year 
in Latin America:
• Become fluent in Spanish.
• Participate in University courses, internships, or 
independent research.
• Learn Latin American culture and history face-to-face.
• Study in Peru (Lim a/Cuzco) or 
Colombia ( Bogota/Medellin ).
• Receive full Academic credit from the 
University of Miami.
• Use your existing Financial Aid.
’ U N IV E R S IT Y O F  Applications and i- ormation from: 
North/South Acad, lie 
Exchange Progran 
University of Miai 
j PO  Box 248123
__________________________I Coral Gables, Florida 33124
A G L O B A L  U N I V E R S I T Y  ( 3 0 $ )  284-4303
4 . T h e  M o n tc la r io n / T h u rs ., M a rc h  7, 1985.
College Life Union Board 
presents.........
the
w
Spring Ball
ü at the Imperial Manon
April 18th 
8:00 PM to 1:00 AM 
$43.00 Per Couple
n - w .. . v j
W |  i
Bids on sale;
March 19th 7-9 PM  
In the Ballrooms 
Must show MSC ID
♦LIMITED SEATING* 
♦BIDS ON SALE ONE D AY ONLY!*
CLUB IS A CLASS I ORGANIZATION OF THE SGA
WANT A REAL EDUCATION?
JOIN
T H E  C O N S E R V A T I O N  C L U B
A CTass I Organization of the Student 
Government Association Office-Room 403, 
Student Center, Phone: 893-5102
NEXT GENERAL MEETING:
Monday, March 11th at 4 PM 
Room 412 of the Student Center
Don’t forget the Raft Trip in April, Drama in March, 
EarthDay and the next School of Conservation
weekend are all coming soon!
TH E CONSERVATION CLUB IS A CLASS I ORGANIZATION OF THE SGA
TtSè M o n tc la r io n / T h u rs .. M a rc h  7, 1985 5.
Minority Summer Intern Program 
Dec. ‘85 - May ‘86 Grads 2.8 Min GPA
Any Major
State Farm Insurance Company 
(Wayne)
STATI MIM
" Y
filiTHIS 10 WEEK PROGRAM
........................  ........... » p p p i f t i f  m -
- ■O F F F R S 1V ^ r  JL JL M—J J L » . U J  •
1. Exposure to claims, underwriting & 
general insurance operations
2. Salary - approximately $300/ wk
COME TO CAREER SERVICES FOR:
— Resume preparation and assistance
— Applications
— Sign up for on-campus interviews, 
March 25th and 27th
et la io] [RJ m il n in d n  G3 m il m © d 13 n ll ©
I Conference Assistant I
g Position Open uu ^  u
E] Summer 1985 |
0 n n n p  © n 13 n 13 i l  © © © © © i i  0
APPLICATIONS AVAILABLE NOW
i B l I a l l a l l a l © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ' © © © ©
WHERE:
Special Events Office 
Room 400 
Student Center
Between the hours of 9:00 AM and 4:00 PM
REQUIREMENTS:
1. 2.0 Min Cum
2. Full Time Under Grad Student
3. Must be of Soph, or Junior Class
© © © © © © © © © © i i ( i i i ( s © © ( i ( s ( i © © i i ( i © © © ©
LENGTH OF EMPLOYMENT:
June - August 1985 v
Includes evenings and weekends on rotating 
schedule
ddddddddddddddddddddddddddd
W eight loss clinic to be 
held by nutrition majors
B y  K a re n  H u g h e s
If y o u  re a lly  w a n t  to  lose w e ig h t  fo r  
th e  s u m m e r  b u t  c a n 't  a ffo rd  to  join 
th o s e  e x p e n sive  health  clubs, th e  h o m e  
e c o n o m ic s  d e p a rtm e n t  h a s th e  a n ­
s w e r . Its m e m b e rs  a re  sp o n so rin g  a 
n u tritio n  clinic w h ic h  will be  fre e  f o r  all 
M S C  stu d e n ts .
" T h e  clinic will be s ta ffe d  b y  s tu d e n ts  
w h o  a re  ta k in g  th e  N u tritio n  Counseling 
W o rk s h o p  c o u r s e ,"  s a y s  D r. K a th le e n  
B a u e r, o rg a n ize r o f th e  clinic. "E a c h  
s tu d e n t  will g e t h a n d s -o n  e x p e rie n c e  
w o rk in g  in real clinic s itu a tio n s ."
T h e  clinic will n o t  be  ju s t  a diet 
c e n te r . R a th e r , it w ill b e  a to ta l 
o v e r v ie w  o f  th e  p a tie n t a n d  th e  c o m - 
p u te n z e d  d ie t a n a lys is  T h e  p a tie n t's
p e rc e n ta g e  o f  b o d y  f a t  will also be 
e v a lu a te d  w ith  a final w r it t e n  re p o rt  
a t  th e  e n d  o f  th e  se ssion.
O n ce  th e  p a t ie n t ’s e a tin g  h a b its  a re  
a s s e s s e d , a w e ig h t  co n tro l p ro g ra m  
will be  utilized. T h is  p ro g ra m  w ill be 
using a b e h a vio ra l a p p ro a c h  to  losing 
w e ig h t. T h e  p a tie n t will be  ta u g h t h o w  
to  c h a n g e  his o r  h e r e a tin g  h a b its  to  
re a c h  a d e sire d  w e ig h t.
T h e  clinic will ru n  fro m  M a rc h  4 until 
M a y  10. Sign up  n o w  in Fin ley Hall, 
R o o m  101. If no o n e  is th e re , le a ve  
y o u r  n a m e  a n d  n u m b e r. S o m e o n e  will 
call a n d  sch e d u le  an a p p o in tm e n t. F o r 
m o re  in fo rm a tio n  call D r. B a u e r, 8 9 3 - 
70 5 7  o r  s tn n  in F in le v  Hall, R o o m  1 1 O.
¡ S m SC  in the News
" A
V
M S C  in th e  N e w s  will su m m a rize  articles w h ich  ha ve  been p re v io u s ly  
p ublished in va rious N e w  Je rs e y  and N e w  Y o rk  papaers, in order to  m ake  
s tu d e n ts  a w are  o f  M S C 's  rep u ta tio n  in the  eyes o f  the  public.
In a re ce n t b o o k  publication. A  H is to ry  o f  H ig h e r E d u c a tio n  in N e w  J e r s e y  
w ritte n  b y  P e te r S a m m a rtin o , M S C  w a s  cited as "b ecom in g nationally k n o w n  
fo r th e  d is co ve ry  o f  n e w  m e th o d s  and values, M o ntc la ir had built u p on  these  
earlier fo u n d a tio n s , a n d  had little d iffic u lty  in b e co m in g  an excellent general 
p u rp o se  college . " T h ro u g h  th is  colum n w e  hope to  s h o w  th a t M S C  is an  
excellent schoo l w ith  m a n y  a s s e ts  a n d  a college w h ich  its  s tu d e n ts  should  be 
p ro u d  to  atte n d.
E v e n in g  N e w s ,  B rid g e to n ,  Jan .  16:
M S C  is o n e  o f  " th e  e ig h t s ta te  colleges (w h ic h )  will sh a re  m a th e m a tic s , 
sc ien ce  a n d  c o m p u te r  sc ien ce  e d u ca tio n  in fo rm a tio n  th ro u g h  th e  E le ctro n ic  
In fo rm a tio n  E x c h a n g e  S y s te m  . . . D r. Phyllis K a v e tt , p ro fe s s o r  o f  m a th e ­
m a tic s  . . .  a t  K e a n  C ollege  . . .  is d ire c to r. T h e  n e t w o r k  ( w a s )  e sta b lish e d  
u n d e r a s ta te  D e p a rtm e n t  o f H ig h e r E d u c a tio n  g ra n t  o f $ 2 0 .0 0 0 ."
N e w  J e r s e y  L a w  Journal,  Feb. 14:
"M o n tc la ir  S ta te  College's C e n te r  fo r  Legal S tu d ie s  h a s re c e ive d  a 
c o n trib u tio n  o f  $ 2 ,5 0 0  f ro m  th e  IB M  C o rp o ra tio n  to  fu n d  special c la sse s fo r 
E d u c a tio n a l O p p o rtu n ity  F u n d  ( E O F )  Legal S tu d ie s  S tu d e n ts . T h e  cla sses, 
'F u n d a m e n ta ls  o f  Legal R e s e a rc h ’ . . . a n d  ‘In tro d u c tio n  to  L a w  a n d  Legal 
P r o fe s s io n s '. . . fe a tu re  sm a ll-g ro u p  in s tru ctio n  a n d  individualized tu to ria ls  .
. . In a ddition  . . . th e  co lle ge ’s C e n te r  fo r  Legal S tu d ie s  will co n d u c t a 
S u m m e r C o u rt  In te rp re tin g  In stitu te , th e  f irs t  e f f o r t  o f  its kind on th e  E a s t  
C o a s t a n d  o nly  th e  se c o n d  in th e  n a tio n ."
G len R idge, N .J .  Paper,  Feb. 7:
"O n  F e b . 1 3 . . .  D r. A n a n d  (a n  M S C  fa c u lty  m e m b e r, d is c u s s e d ) 'L o v e  in 
L ite ra tu re  - E a s t  a n d  W e s t ' " a t  th e  lite ra tu re  d e p a rtm e n t  o f  th e  W o m e n 's  
Club o f  G len  R idge. “ D r. A n a n d ’s le c tu re  on ro m a n tic  lo ve  (in c lu d e d ) 
e x c e r p ts  f ro m  M ilto n 's  Paradise L o s t . . .  D r. A n a n d  is a n o te d  M ilton sc h o la r 
a n d  le c tu re r  . . . (S h e )  h a s p u b lish e d  t w o  b o o k s  a n d  is a w a itin g  th e  
publicatio n o f  h e r th ird ."
H era ld  N e w s  Ja n .  31:
“ In th e  p a s t  y e a r , th e  s ta te  D ivision  on Civil R ig h ts  h a s  in s titu te d  a qu a lity  
circle, seeking to  im p ro v e  its handling o f co m p la in ts  a b o u t d iscrim in a tio n ." 
A c to rd m g o to  " H e r b e r t  S h e rm a n , a m a n a g e m e n t p ro fe s s o r a t M o n tc la ir 
S ta te  College, . . . 'qu a lity  Circles m a k e  se n se  fo r  . . . th e  D ivision o f Civil 
R ig h ts .’ S h e rm a n  said, 'T h e ir  v a lu e  s y s te m  is o n e  o f o p e n n e s s  and 
p a rtic ip a tio n . F o r  q u a lity  c irc le s  to  be  e ffe c t iv e  . . . th e y  h a v e  to  be 
e m b ra c e d  b y  to p  m a n a g e rs  as w e ll as c le rk s  . . . a n d  m iddie -level 
e m p lo y m e n t."
T h e  preceding w a s com piled b y  P a tty  Luciano, a senior m a rk e tin g  m ajor, in 
cooperation  w ith  M S C 's  O ffice  o f  Public Info rm a tio n .
Pesticide conference
co n t. f ro m  p. 1
2 0 0  N e w  J e r s e y  f a rm e rs  utilizing this 
p ro g ra m . B e c a u s e  th e  IPM  p ro g ra m  
h a s  re c e n tly  b e e n  c u t  b y  P re s id e n t 
R e a g a n ’s b u d g e t, th e y  a re  p re s e n tly  
looking fo r  a lte rn a tiv e s  fo r  fu n d in g . If 
th e  pesticide bill is p a sse d , it will p ro vid e  
$ 7 5 ,0 0 0  fo r  th e  e xp a n sio n  o f  IPM .
A cc o rd in g  to  M aria  M a z o rra , a fo u rth  
y e a r  m edical s tu d e n t a t  R u tg e rs  U n i­
v e rs ity , m a n y  p e stic id e s u se d  in M o n t ­
cla ir co n ta in  h a za rd o u s  ch e m ica ls . F o r 
e x a m p le , su ch  c h e m ica ls  a s  ca p ta n , 
w h ic h  c a u s e s  b irth  d e fe c ts , lindane 
a n d  2 4 -D , w h ic h  c a u s e  c a n c e r a re  
u se d  in p e stic id e  co n tro l e ffo rts  in 
M o n tcla ir.
"A lth o u g h  c a p ta n  h a s b e e n  u n d e r
r e v ie w  f o r  po ssib le  e x tin c tio n  b y  th e  
E n v ir o n m e n t a l P r o te c t io n  A g e n c y  
( E P A )  since  1 9 8 0 ,” M a z o rra  said, " th e  
lite r a tu re  on t h e  d a n g e rs  o f  th is  
c h e m ica l h a s  b e e n  a va ila b le  since  
1970."
Since 1969, th e  C o n s e rv a tio n  Club 
has s p o n s o re d  su ch  e v e n ts  as th is  to  
p ro m p t  public a w a r e n e s s  o f  th e  m a n y  
e n v iro n m e n ta l th re a ts .
"M a in ta in in g  a clean e n v iro n m e n t is 
th e  m o s t fu n d a m e n ta l s t ra te g y  fo r  
life to  s u c ce e d  on th is  p la n e t,” said 
M a rc  S e e lin ge r, t r e a s u re r  o f  th e  C o n ­
s e rv a tio n  Club. "If  th e  e n v iro n m e n t 
co n tin u e s  to  b e  ra p e d  b y  m a n 's  e n ­
d e a v o rs  to  d e s tro y  it, life on e a rth  will 
ce a s e  to  exist.
6. T h e  M o n tc la r io n / T h u rs ., M a rc h  7, 1985.
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V Ì"entertainment is our business"
Join us at our meetings 
every other Monday at 4:00 PM 
in the Student Center Room 41 3 
on the following dotes 
3/18, 4/18, 4/22, 5 /6  
or stop in room 121 in the 
Student Center Annex 893-5232
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DEPARTM ENT OF RESIDENCE LIFE 
ROOM SELECTION 1985-86
Applications will be available on March 11, 1985 at the Clove Road Office for current Clove Road 
Residence, and at the Office of Residence Life, Bohn Hall, fourth floor for students who are not currently 
living in Clove Road. Deadline for return of applications is March 19,1985
F E A T U R E S :
1. Two bedrooms, living/dining room, full kitchen and bathroom
2. Fully furnished, air conditioned and carpeted
3. Overnight parking available for all Clove Road residents
4. Open during academic year vacations and winter session
5. Larger Shuttle buses
6. Meal tickets not required but available if you choose
7. More independent life style
8. Rent no higher than Residence Halls, however, each apartment pays its own utilities
Acceptance of groups of four or five is based on combined seniority of each group. Those groups returning 
to their 1984-85 apartments and those with greater seniority are given first choice of apartment 
location. Payment of a $100 deposit due March 19, 1985 constitutes formal application for 
on-campus residence for the 1985-86 academic year.
R E S ID E N C E  H A LLS
(for current residents)
Residence hall applications available April 8,1985 from your Residence Hall Director’s Office or Main Desk 
The deadline for applications is April 15, 1985. Payment of a $60 deposit, due from April 9-11 (Blanton 
Atrium) constitutes formal application for on-campus residence for the 1985-86 academic year
(for non-residence)
Applications available April 8, 1985 from the Office of Residence Life, Bohn Hall, 4th Floor. 
The deadline for application is April 15, 1985. Payment of a $60 deposit, due from April 9-11, 1985, 
constitutes formal application for on-campus residence for the 1985-86 academic year.
W ELCO M E T O  OUR RESIDENCE HALL PROGRAM A T  M ONTCLAIR  S TA TE  C O LLEG E
w m s o s H
can do to
----- --------------s t a r v a t i o n
F
Sunday. March 10:
11:00 AM in Russ Hall Lounge, Steve Callahan, representing Catholic 
Relief Services, will speak on the African Crisis at Newman Mass. 
Tuesday. March 12:
2:00 PM Student Center Room 411 & 412 and 8:00 PM Bohn Hall Main 
Lounge, presentation and film on Catholic Relief Services and OXFAM 
America’s efforts to reduce the African Crisis.
Wednesday. March 13 & Thursday. March 14;
; SAGA Meal Card holders can pledge meals from their meal plan 
during Freeman and Blanton Cafeteria hours 
Wednesday, March 20 - Fast Day ‘85:
—  Donations accepted in Student Center Lobby
—  Pledged meals are not eaten
This A d  co m p lim e n ts  oi T h e  M o n tc L irio n
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All proceeds from FAST DAY ‘85 will go to 
THE CATHOLIC RELIEF SERVICES and OXFAM AMERICA
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editorial
Protection from pesticides
P e s t ic id e s , lik e  f o o d  a d d it iv e s ,  a r e  a  p a r t  o f  e v e r y d a y  
life . B u t  d o e s  t h a t  m e a n  w e  s h o u ld  j u s t  s it  id ly  b y  a n d  
a c c e p t  it?  N o .
O f  c o u r s e ,  p e s t ic id e s  s e r v e  a u s e f u l  p u r p o s e  b y  p r o ­
t e c t in g  a g r ic u l t u r e  a n d  u r b a n  f o ila g e  f r o m  h a r m f u l  in s e c ts  
a n d  s u c h , y e t  p e o p le  s h o u ld n 't  b e  p o is o n e d  in t h e  p r o c e s s .  
W e  s h o u ld  b e  a w a r e .  H o w  m u c h  d o  y o u  k n o w  a b o u t  
p e s t ic id e  s p r a y in g  in y o u r  o w n  b a c k y a r d s ?
A c c o r d i n g  t o  t h e  N e w  J e r s e y  C o a lit io n  f o r  A l t e r n a t iv e s  
t o  P e s t ic id e s , " P e s t ic id e s  a r e  b e in g  u s e d  r o u t in e ly  in N e w  
J e r s e y :
. . . w h ic h  h a v e  b e e n  in a d e q u a t e ly  t e s t e d  
f o r — o r  n o t  t e s t e d  a t  a ll— - t o  d e t e r m in e  w h a t  
e f f e c t  t h e y  m a y  h a v e  o n  c a u s in g  c a n c e r ,  
b i r t h  d e f e c t s  o r  m u t a t io n s .
. . . w h ic h  a r e  k n o w n  t o  c a u s e  c a n c e r  a n d  y e t  
a r e  still b e in g  s p r a y e d .
. . . w i t h o u t  p r o p e r  s a f e g u a r d s  b e in g  t a k e n  
t o  m in im iz e  e x p o s u r e  a n d  a s s o c ia t e d  h e a lth  
r is k s  b e c a u s e  o f  la x n e s s  in  c u r r e n t  r e g u l a ­
t io n s  r e g a r d in g  p e s t ic id e  u s a g e .”
W h a t  c a n  b e  d o n e ?  W e ll, s t e p s  h a v e  b e e n  t a k e n  t o  
c o r r e c t  t h e s e  p r o b l e m s  in t h e  f o r m  o f  le g is la tio n  in t r o ­
d u c e d  b y  S e n a t o r  R a y m o n d  L e s n ia k  a n d  A s s e m b l y m a n  
S t e v e n  A d u b a t e ,  e n t it le d  " P r o p o s e d  C o m m i t t e e  S u b ­
s t i t u t e  f o r  S - 1 3 4 2 .” A l t h o u g h  t h e  t it le  m a y  n o t  s a y  m u c h , 
t h e  bill c o u ld  d o  p le n t y .
In a d d it io n  t o  b a n n in g  t h e  a e ria l a p p lic a t io n  o f  p e s t ic id e s  
in n o n -a g r ic u lt u r a l  a r e a s ,  t h is  bill w ill p r o v id e  p e o p le  w i t h  
a d v a n c e d  n o t i f ic a t io n  o f  a p e s t ic id e  s p r a y in g  in t h e i r  
a r e a .
S ig n s  w ill b e  p o s t e d  in  p u b lic  b u ild in g s  w a r n in g  t h e  
p e o p le  o f  t h e  t im e  w h e n  s p r a y in g  w ill t a k e  p la c e , a n d  n o  
p e s t ic id e  a p p lic a t io n  w ill t a k e  p la c e  in  s c h o o ls  w h e n  
s t u d e n t s  a r e  p r e s e n t .
B e c a u s e  R e a g a n  c u t  f u n d in g  f o r  t h e  I n t e g r a t e d  P e s t  
M a n a g e m e n t  ( I P M ) ,  a  p r o g r a m  d e s ig n e d  t o  u tiliz e  
a l t e r n a t iv e s  t o  p e s t ic id e s ,  t h is  bill w ill p r o v id e  IP M  w i t h  
$ 7 5 ,0 0 0  s o  it c a n  c o n t in u e .
W h a t  c a n  y o u  d o  t o  h e lp ?  P le n ty .
F i r s t  a n d  f o r e m o s t ,  y o u  c a n  w r i t e  s t a t e  le g is la to r s  a n d  
s h o w  y o u r  s u p p o r t  f o r  " P r o p o s e d  C o m m i t t e e  S u b s t i t u t e  
f o r  S - 1 3 4 2 ."  T h e  bill w ill  c o m e  b e f o r e  a c o m m i t t e e  in t h e  
s t a t e  S e n a t e  f o r  a p p r o v a l  o n  M a r c h  1 8 . T h e n ,  in A p r il ,  
t h e  S e n a t e  w ill d e c id e  w h e t h e r  it w ill b e  e n c a c t e d .
W e ,  a s  s t u d e n t s ,  a r e  t h e  f u t u r e  a n d  it  is  u p  t o  u s  t o  
s a v e  o u r s e l v e s  a n d  o u r  e n v i r o n m e n t .  If w e  d o n 't ,  w h o  
w i lP
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vieuuooint/Kothu Glllioon
Prez Reagan's song: Press in Pocket
R e m e m b e r w h e n  th e  P re te n d e rs  c a ta p u lte d  
u p  th e  ro c k  c h a rts  w ith  th e  hit tu n e  B ra ss  in 
P o c k e t ?  W e ll, if  R o n a ld  R e a g a n  w e r e  to  
s u d d e n ly  a sp ire  to  ro c k  s ta rd o m , he could 
c a ta p u lt  w ith  a sim ilar s o n g . His big hit could 
b e  P re ss in P o c k e t. T h e  light s p rin g  in his s te p  
as he left th e  last p residentia l p re s s  c o n fe re n c e  
co uld  v e r y  w e ll h a v e  b e e n  c a u s e d  b y  th e  
r y t h y m  o f  su c h  a tu n e  su n g  u n d e r his b re a th .
W h a t is th e  p o in t o f  th e s e  p re sid e n tia l p re s s  
c o n fe re n c e s ?  L a te ly , th e y  s e e m  m o re  like a 
p rim e -t im e  Jo h n n y  C a rs o n  s h o w  th a n  a n y th in g  
else.
T h e  m iss in g  e le m e n t is a n  E d  M c M a h o n  in tro  
(H e r e 's  R o n n ie ! ) ,  b u t  th e  re s t  o f  th e  s h o w  
f o r m u l a  is  i n t a c t :  R e a g a n  g i v e s  a 
m o n o lo g u e , c o m p le te  w ith  jo k e s  a n d  c le v e r 
quips, a n d  th e n , w ith  inim itable  c h a rm  chats 
w ith  his g u e s t  jo u rn a lis ts .
It is all th is  ch a ttin g  t h a t  is th e  p ro b le m . It 
s e e m s  th a t  th e  W h ite  H o u s e  p re s s  c o rp s  is 
m o re  c o n c e rn e d  w ith  th e  p re s tig e  f a c to r  o f  a 
p re s id e n tia l c o n fe re n c e  th a n  in re a lly  digging 
in to  w h a t  R e a g a n  s a y s  d u rin g  his m o n o lo g u e . 
A f t e r  listening to  th e  q u e s tio n  a n d  a n s w e r  
p e rio d  f o r  a w h ile , y o u  g e t  th e  fe e lin g  th a t  th e  
p re s id e n t h a n d e d  o u t th e  q u e s tio n s  b e fo re  
s h o w tim e . Possibly, th e re  w a s  e v e n  a rehearsal 
o r  t w o .
J u s t  a s  C a rs o n  h a s  a n  u n ru ly  g u e s t  o n c e  in a 
w h ile , R e a g a n  is s o m e tim e s  fo rc e d  to  deal 
w ith  th is  e v e n tu a lity . A t  th is  p re s s  c o n fe re n c e , 
S a m  D o n a ld s o n  filled  t h e  u n ru ly  m o ld . H e  
p ro b a b ly  m iss e d  th e  re h e a rs a l, a n d  it a p p e a rs  
he c a m e  w ith  his o w n  q u e s tio n —  o n e  w h ic h  
to o k  R e a g a n  a f e w  a t te m p ts  to  a n s w e r . W ith  
m a s te rfu l p ro d d in g , D o n a ld s o n  g o t  R e a g a n  to  
a d m it  t h a t  he w o u ld  like to  re m o v e  th e  S a n - 
d in ista  g o v e r n m e n t  in N ic a ra g u a  “in th e  se n se  
o f  its p re s e n t  s t r u c tu r e .”
D o n a ld s o n ’s p ro d d in g  m a y  h a v e  be e n  th e
m o s t e x c itin g  m o m e n ts  I’v e  e v e r  e x p e rie n ce d  
d u rin g  th e  v ie w in g  o f  a p re s s  c o n fe re n c e . A t  
la st, a real q u e s tio n , a n d  a real, th o u g h  veiled, 
a n s w e r . H o w e v e r , m y  e x c itm e n t w a s  s h o rt ­
lived.
In j u s t i f y in g  h is  d e s ir e  t o  r e m o v e  t h e  
Sandinista  g o v e rn m e n t, th e  p re s id e n t b la ta n tly  
a n d  th o ro u g h ly  m isre p re se n te d  th e  N ica ra gu a n  
s itu a tio n  b e fo re  A m e ric a n  v ie w e rs . I te n s e d  in 
a n tic ip a tio n  o f  a b a rra g e  o f  c o u n te r-q u e s tio n s  
f r o m  th e  g a th e re d  jo u rn a lis ts , b u t  it n e v e r  
c a m e . W h y?
Y o u  w o u ld  th in k  th a t  w h e n  th e  p re s id e n t 
a s s e r te d  th e  ille g itm a c y  o f  th e  S a n d in ista  
g o v e r n m e n t  in light o f  its re c e n t  e le ctio n s , 
s o m e o n e  w o u ld  h a v e  q u e s tio n e d  th a t. W h y  
d id n 't  a n y o n e  m e n tio n  t h a t  8 0  p e rc e n t  o f  th e  
N ic a ra g u a n  p e o p le  tu rn e d  o u t fo r  th e  election  
(w h ic h  th e  W a sh in g to n  O ffice  on Latin  A m e ric a  
said w e r e  f re e , a n d  e asily  a cce ssib le  w ith  
g u a ra n te e d  s e c r e c y )?  O f  th is  8 0  p e rc e n t  v o te r  
tu rn o u t , 6 3  p e rc e n t  vo te d  fo r  th e  Sandin ista s. 
H o w  co uld  th is  p o ssib ly  b e  c o n s tru e d  as an 
“u n p o p u la r"  g o v e rn m e n t?  T h is  is m o re  o f  a 
w h o m p in g  th a n  R e a g a n  g a v e  M o n d a le , a n d  
R e a g a n 's  p o p u la rity  is n e v e r  d o u b te d .
P e rh a p s  no o n e  w a n t e d  to  to u c h  th e  e - 
m o tio n a lly — c h a rg e d  e u p h e m is m , “ F re e d o m  
f ig h te r s ,"  R e a g a n  u se d  w h e n  re fe rrin g  to  th e  
c o n tra s . Y e t ,  c h a rg e s  a b o u n d  th a t  th e  f re e ­
d o m  f ig h te rs  he w is h e s  to  aid in th e ir  "p u rs u it 
o f  d e m o c ra c y ,"  a re  in la rg e  p a rt , m a d e  up  o f 
S o m o za ’s national g u a rd  a n d  m e rc e n a rie s  f ro m  
H o n d u ra s  a n d  o th e r  co u n trie s .
O n  th e  o n e  h a n d , th e  p re s id e n t lauds th e  
o v e r t h r o w s  o f  th e  S o m o za n  g o v e rn m e n t. W ith  
th e  o th e r  h a n d , he o ffe rs  aid to  th e  v e r y  sa m e  
p e o p le  w h o s e  o v e r t h r o w  he p ra ise s . T h e r e  
s e e m s  to  be  a q u e s tio n  h e re  o f o n e  side o f th e  
m o u th  n o t  k n o w in g  w h a t  th e  o th e r is sa yin g.
co n t. on n e x t  page
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editorial
I th in k  it’s g o o d . It will 
s a v e  p e o p le ’s lives.
B ruce  S te in e rt  
u n d e rcla re d /S o p h o m o re
— Students Speak—
B y  A n g e la  K la u s  
P h o to s  b y  M a r c  Se e lin ge r
W h a t do  yo u  th in k  o f  th e  N e w  N .J . se a tb e lt la w  th a t  becam e  
effective  on M a rch  1 s t . , w h ich  requires all fro n t seat o ccu p a n ts  to  
w e a r a seatbe/t?
I d o n ’t  like it. W e a rin g  a 
s e a tb e lt  is up to  th e  individual.
A n to n io  H e n so n  
e co n o m ic s/Ju n io r
I b e lie ve  in it 10O p e rc e n t. 
I’v e  lo st to o  m a n y  frie n d s  w h o  
w e r e n ’t  w e a r in g  th e m .
Je n n ife r Y e tk a  
e co n o m ic s/Ju n io r
letters
I th in k  it’s a g o o d  la w . 
E n fo rc in g  it m a y  be  a p ro b le m , 
b u t a t  le a s t it will m a k e  p eo ple  
t h in k  a b o u t  t h e  n e e d  f o r  
se a tb e lts .
M a u ree n  S chessler  
p s y c h o lo g y /S o p h o m o re
V
BLOOM COUNTY by Berke Breathed
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T h e n  again , I w o n d e r  w h y  no one 
questioned th e L a w  and O rder  p re sid e n t 
a b o u t his d e sire  to  f ly  in th e  fa c e  o f  th e  
Boland A m e n d m e n t. T h is  a m e n d m e n t, 
p a ss e d  in 1 98 2 , m a k e s  it illegal fo r  th e  
U .S . g o v e r n m e n t  to  a ss ist a n y  in­
d iv id u a ls  in th e  o v e r t h r o w  o f  th e  
N ica ra gu a n  g o v e rn m e n t. It c a m e  a b o u t 
in re s p o n s e  to  R e a g a n ’s "s e c re t  w a r "  
a g a in s t th e  S a n d a n ista  g o v e rn m e n t.
A t  th a t  tim e , th e  ju s tifica tio n  fo r  
in te rfe re n ce  had b e e n  th a t  th e  R eagan 
a d m in istra tio n  w is h e d  to  sto p  th e  f lo w  
o f  a rm s  f ro m  N ica ra g u a  to  M a rx is t  
guerillas in El S a lv a d o r— a c h a rg e  th a t  
h a s n e v e r  b e e n  p ro v e n . (In c id e n ta lly , 
th is  ju s tifica tio n  d is a p p e a re d  into th e  
c ra c k s  a t th e  last p re s s  c o n fe re n c e .)
W ith  no ju s tifica tio n  o th e r  th a n  th e  
p re s id e n t’s belief t h a t  N ica ra g u a  “Is a 
c o m m u n is t, to ta lita ria n  s ta te  a n d  it is 
n o t a g o v e r n m e n t  ch o s e n  b y  th e  p e o ­
ple. . .” he w is h e s  to  ig n o re  th e  B o lden 
A m e n d m e n t. A s  R e a g a n  p u t  it ", . 
.C o n g re s s . . .la ck e d  a c o m p le te  u n d e r­
sta n d in g  o f  w h a t  is a t  s ta k e  th e re  
(  N ic a ra g u a ) a n d  w h a t  w e ’re  t ry in g  to  
d o .” Really?
In a c o u n try  w h e re  it is co m m o n  
k n o w le d g e  th a t  a m a jo rity  o f  p eo ple
g e t th e ir  in fo rm a tio n  f ro m  th e  te le ­
v is io n , i t ’s u n p a r d o n a b le  t h a t  t h e  
p re s id e n t's  a s s e rtio n s  w o u ld  g o  u n ­
ch a lle n g e d  a n d  u n q u e s tio n e d  b y  th e  
p re s s . Y e t ,  it h a p p e n s  c o n s is te n tly  a t 
th e s e  p re s s  c o n fe re n c e s .
W h it e  H o u s e  s p o k e s m a n  L a r r y  
S p e a k e s  re c e n tly  w o n  a v ic to ry  in his 
ca m p a ign  to  h a v e  R e a ga n  give  m o n th ly  
p re s s  c o n fe re n c e s . T h e  M a rc h  4  issue 
o f N e w s w e e k  s ta te s  S p e a k e s  a rg u e d  
th a t  "re g u la r e n c o u n te rs  (w it h  th e  
p r e s s )  w o u ld  k e e p  th e  p re s id e n t up to  
sp e e d  on th e  issues a n d  let th e  re ­
p o r t e r s  b lo w  o f f  s t e a m .” M o n th ly  
co n fe re n ce s  could be g re a t  if re p o rte rs  
did b lo w  o ff  s te a m , a n d  n o t ju s t  a lot o f 
h o t air.
Did y o u  h e a r th e  la te s t jo k e  a b o u t 
th e  W h ite  H o u s e  p re s s  co rp s?  I h e a rd  
it fro m  t w o  n e tw o rk  n e w s c a s te rs  a fte r 
th e  last c o n fe re n c e . It g o e s  like th is, 
" T h e s e  d a y s  y o u  c a n ’t  tell th e  W h ite  
H o u s e  p re s s  c o rp s  f ro m  th e  W h ite  
H o u s e  s t a f f .” T h e  jo k e ’s re c ip ie n t 
ch u ck le d  g o o d -h u m o re d ly .
S o m e  jo k e .
K a th y  GiUigan is th e  editorial page  
e d itor o f  T h e  M o n tc la rio n .
L e tte r  P o licy : L e tte rs  to  th e  e d ito r m u s t  be ty p e -w r it te n  a n d  d o u b le -sp a ce d . T h e )  
deadline fo r  le tte rs  is 3 p .m . M o n d a y  b e fo re  T h u r s d a y  p u blicatio n. L e tte rs  m u s t  
be sign e d , b u t n a m e s w ill be w ith h e ld  up o n  re q u e st. L e tte rs  m u s t include  
s tu d e n t’s  y e a r, m a jo r  a n d  social s e c u rity  n u m b e r in o rd e r to  be p rin te d . T h e  
yM o n tc la rio n  re s e rv e s  th e  r ig h t  to  ed it all le tte rs  f o r  re a s o n s o f  s ty le  a n d  b r e v i t y ^
A former SGA legislator replies 
to letter crltisizing its meetings
T o  the  editor:
A s  a f o rm e r  le g is la to r a n d  a re g u la r 
o b s e rv e r o f  th e  S G A , 1 re a d  last w e e k ’s 
le tte r  f ro m  M r. M ich a e l W . K n ie rim , in 
w h ich  he criticized th e  a ctio n s a t re c e n t 
S G A  m e e tin g  w ith  m o re  th a n  casual 
in te re s t. I to o , a tte n d e d  th e  m e e tin g  
K n ie rim  d isc u s se d . W hile I a g re e  
w ith  m a n y  o f  his p o in ts , I also feel 
co m p e lle d  to  d e fe n d  th e  S G A  a g a in s t 
s e v e ra l o f  his c o m m e n ts .
A t  th e  m e e tin g  in q u e s tio n , I w a s  n o t 
looking a t m y  w a tc h  w h e n  it a ctu a lly  
b e g a n , so  I will a c c e p t  K n ie rim ’s w o r d  
th a t  it did in f a c t  b egin  15 m in u te s  
b e h in d  sc h e d u le . A t  th e  s a m e  tim e , I 
h o p e  he will a c c e p t  m y  w o r d  th a t , fo r  
th is  y e a r  a t  le a st, th e  m e e tin g  h a v e  
generally  s ta rte d  on tim e . T h is  m e e tin g  
w a s  m o re  o f  th e  e x c e p tio n  th a n  th e  
rule.
A s  a political sc ien ce  m a jo r, I a m  also 
s u re  th a t  K n ie rim  realizes th a t  no 
official m e e tin g  c a n b e g in u n le s s th e re  
Is q u o re m . So  s ta rt in g  a m e e tin g  late  
m a y  n o t  a lw a y s  be  an  a c t  o f  c o u rte s y , 
b u t a n e c c e s s ity .
K n ie rim  w e n t  on f ro m  th e r e  to  s ta te  
th a t  he fe lt  th e  4 5  m in u te  re c e s s  fo r  
ca k e  in h o n o r o f  th e  b irth d a y  o f  S G A  
E x e c u tiv e  S e c re ta r y  T r a c y  lacovelli 
w a s  "a nice g e s tu re , b u t ...in a p p ro ­
p r ia te . . .” In th is  c a s e , I co uld  n o t a g re e  
w ith  M r. K n ie rim  m o re . U n fo rtu n a te ly  
th is  " b irth d a y  c u s to m ” h a s b e c o m e  a 
tra d itio n  a t S G A  m e e tin g s  a n d  it w o u ld  
be w r o n g  to  d e n y  th is  to k e n  o f  a p p re ­
ciatio n  to  T r a c y .  A s  f a r  as th e  ca k e  
itself, w h ich  Knierim  w a tc h e d  m e m b e rs  
o f  th e  le g is la tu re  " c o n s u m e ” , I a m  
a lm o s t s u re  th a t  all h e  ha d  to  d o  w a s  
a sk  f o r  a p iece  a n d  he w o u ld  h a v e  
g o tte n  o n e . I k n o w  he co uld  h a v e  ha d  
m ine.
K n ie rim  a lso  a c c u s e d  S G A  V ic e - 
P re s id e n t D e n n is Q uin n  o f  being "ru d e  
a n d  o b n o x io u s " w h ile  he c o n d u c te d  
th e  m e e tin g . H e  s ta te d  t h a t  M r. Q uin n  
" c u t  o ff  le g is la to rs w h ile  th e y  w e r e  
sp e a k in g ,” th a t  m a n y  leg is lato rs a sk e d
" irre le v a n t  q u e s tio n s " a n d  "th e  sa m e  
qu estions w e r e  a sk e d  n u m e ro u s  tim e s, 
in d iffe re n t f o r m s .”
C o u ld  it be  t h a t  is w h y  Q uin n  ch o s e  
to  " c u t  th e m  o ff”? M a y b e  n o t, b u t th e n  
h o w  co uld  he s to p  le g is la to rs f ro m  
a sk in g  q u e s tio n s  “J u s t  fo r  th e  sa k e  of 
asking q uestio ns?" A s  a p e rso n a l frie n d  
o f  D e n n is ’, I k n o w  t h a t  m a n y  p eo ple  
co n sid e r him  “ru d e  a n d  o b n o x io u s ,” 
b u t t h a t  is s o m e th in g  h e  is a lre a d y  
a w a r e  o f. U n fo rtu n a te ly , he is o nly  
h u m a n , a n d  w o r s e  y e t ,  a co lle ge  
s t u d e n t  w h o  o c c a s io n a ly  m a k e s  
m is ta k e s  !
I also h ope K n ie rim  a n d  o th e rs  realize 
th a t  D e n n is, like th e  c h a irm a n  o f  a n y  
g ro u p , is a c tin g  like a r e f e rre e  a t a 
spo rting  e v e n t. N o t e v e ry o n e  will a gre e  
w ith  e v e r y  call an  u m p ire  m a k e s  a t a 
b aseball g a m e , b u t s o m e o n e  h a s to  
call th e  p la y . W hile I m a y  be a c c u s e d  o f 
b eing b ia se d , I th in k  t h a t  f e w  p e o p le  
k n o w  t h e  r u le s  o f  p a r l ia m e n t a r y  
p ro c e d u re  as w e ll as D ennis d o e s. 
A b o v e  all else, he fa ir.
Finally, it is u n fo rtu n a te  th a t  m a n y  
S G A  le g is la to rs a n d  E x e c u tiv e  B o a rd  
m e m b e rs  h a v e , in th e  p a s t, a t te m p te d  
to  p la ce  t h e m s e lv e s  on a p e d e s ta l a n d  
th e r e b y  o ffe n d e d  m a n y . B u t  in th e  
e n d , th e y  a re  o n ly  s tu d e n ts  ju s t  like 
th e  re s t  o f  u s  w ith  th e ir  o w n  p e rso n a l 
p ro b le m s a n d  goals.
T h e  S G A  g e n e r a l ly  w e l c o m e s  
c rit ic is m , a n d  I th a n k  K n ie rim  fo r  
o ffe rin g  his v ie w s . B u t, th e  S G A  is an 
o rg a n iza tio n  th a t  w e  a re  all a p a rt  of 
a n d  it is o n ly  as g o o d  as w e  m a k e  it. 
K n ie rim  a d m itte d  th a t  this w a s  th e  
f i r s t  S G A  m e e t in g  h e  h a d  e v e r  
a tte n d e d , a n d  I w o u ld  like to  ta k e  this 
o p p o rtu n ity  to  in v ite  him  a n d  o th e rs  
p a ck  fo r  fu tu re  m e e tin g .
P e rso n a lly . 1 like to  th in k  o f  th e  S G A  
as a g ia n t w a t e r  b u ffa lo ; it m a y  look 
d a n g e ro u s  a n d  y o u  m a y  g e t  k ick e d , 
b u t  y o u  re a lly  c a n 't  a p p re c ia te  it until 
y o u  g e t  up  close. Bi(, Norm y/e
b ro a d c a stin g /Ju n io r
10. T h e  M o n tc la r io n / T h u rs ., M a rc h  7, 1985.
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Fris  Notary Public - SGA Ottico 
Room 103  Student Center Annex 
9  AM - 4 PM. MON —  FRI
6
SGA OFFICE HAS 220 STAMPSI
$ 3 .0 0  Proscription Program tor Undergraduates
Stop by SGA Office for details
SGA Mooting
4  PM, 4th Floor of Student Confer 
HAPPY BIRTHOAY M r. Proxy (B ill) 
from the SGA
PHONE SERVICE
Room 1 1 2  of tbs Student Cantor Annox - Call NYC, parts of NY 
State, S.Jorsoy (6 0 9 ), Phlla. Virginia, and Wash. DC for (reel
Class 1 Concerts Open House
Room 117 of the Student Center Anm
9 AM - 4  PM
Class 1 Concerts Mooting
4  PM - 2nd Floor of the Student Cent
12
11
Clove Road Apartmont Applications 
available in Bohn Hall Residence Life Office 
Zolnior Ring Company 
in Student Center Lobby 
5 :3 0  - 7 :3 0  PM
W MSC-FM -  1 0 1 .5  FM - TUNE INI
10 A M - 3  PM and
Zolniar Ring Company 
In Student Cantor Lobby 
10 AM - 3  PM 
MOVIES
Monty Python and the Holy G rail/
Ufa of Brian, in the Student Canter Ballrooms
7 PM —  Sponsored by CLUB
Frats/Sororitias
Greek Council Moating
Noon - 4th Floor —  SC
HRO MEETING
SC Rm. 4 1 7  A - 7 : 3 0  PM
13
Quarterly Moating
Rm 1 13A of the Student Cantor Annex 4  PM
SGA Mooting
4  PM - 4th Floor - SC
Zolnior Ring Company
Student Center Lobby - 1 0  AM - 3  PM
St. Petriek’s Day Dance
Rat - 7 :3 0  PM - Sponsored by CINA
WHAT CAN I DO WITH MY MAJOR?
10-11  AM Career Services
CLUB Presents 
John Valby
8 PM. Student Center Bailrooms 
Board of Trustees Mooting 
Student Center 4 1 9  - 4 :3 0  PM
Read, >77i
14
Class 1 Concerts Mooting
4  PM - 2nd Floor SC Annox
Resume Clinic
1-2  PM - Career Services
Interviewing I
6 -8  PM Career Serviras
Interviewing II
10-11  AM Career Services
Read Th e  M o n tc la rio n
18 19 20 21
Petitions for President, Vice President. Treasurer. Executive 
Secretary. Board of Trustees. Representative and Legislators in the 
SGA Office
103  of the Student Center Annex 
DUE — March 2 9 . 1985  
LeBoutillar - Topic: M IA'S & POW'S 
8 PM - Ballrooms 
Sponsored by CINA 
CLUB General Membership Meeting 
4  P M - R m  4 1 3 - S C  
Resume Writing
1 0 A M -  Noon —  Career Services
Clove Road Apartment Applications 
Duo: 4 :3 0  PM
Bohn Hall Residence Life Office 
Frats/Sororities  
Greek Council Mooting - Noon 
4th Floor SC
SPRING BALL BIDS ON SALE 
Student Center Bailrooms 
7 -9  PM - Sponsored by CLUB 
"Achieving Personal Success" 
Symposium - 1 - 4  PM  
SC Rms. 4 1 1 -4 1 2
FIRST DAY OF SPHINOI 
SGA MEETING 
4th Floor SC - 4  PM 
ARTCARVEO RING COMPANY 
SC Lobby - 10 A M - 7 : 3 0  PM  
HAWAIIAN - CARIBBEAN NI6HT  
RAT —  8 PM  
Sponsored by CLUB
Class 1 Concerts Mooting 
4  PM - 2nd Floor SC Annex 
ARTCARVEO RING COMPANY 
SC Lobby —  10 AM - G PM
R ead Th e  M o n tc la rio n
25
COPIES - 5C Each 
SGA OFFICE
2 6
LECTURE:
Applications of Industrial Robots
Noon - Contact Max Sobol
8 9 3 -4 2 3 0
HRO Stott Workshop
B PM - SC 4 1 9
Clove Road Apartment Room
Selections Posted
MOVIE:
Revengo of the Nerds 
SC Ballrooms —  7 PM & 9 PM 
Frats/Sororitias Greek Council Meeting -  Noon
27
Zolnior Ring Company 
SC Lobby —  10 AM - 3  PM 
end 5 :3 0  - 7 :3 0  PM  
LIP  SINC CONTEST —  RAT 
Dr. Timothy Leery 
TOPIC: 19 6 0 ’S 
Sponsored by CINA
28
Zolnier Ring Compeny «  
SC Lobby —  10 AM - 3  PM  
Passover Model Seder 
7 PM - Faculty Dining Room 
Sponsored by JSU
T h e  M o n tc la n o n / T h u rs ., M a rc h  7. 1985 1 1 .
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Alumni Association Applications
for Scholarships Due
S6A Scholarship Applications Quo
SATURDAY SUNDAY
itsr Annix 
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Liston to WMSC FM 1 0 1 .5  FM 
HOUSE PARTIES 
From 8 PM - 1  AM  
HROWEEKEND
9
LIBRARY HOURS 
1 0 :30  AM - 4 :3 0  PM  
RAT OPEN
10 AM - 2  PM 
HRO WEEKEND
BSCU 0ANCE 8 PM - Rat.
10
LIBRARY HOURS: 1-9 PM  
HRO WEEKEND
W MSC-FM —  1 01 .5  F M - T U N E  INI
io n
15
W MSC-FM 1 01 .5
Tuna In Gory Jam and Bobby 6
8 PM - 1  AM
FOR SENIORS ONLY:
Job Rsadinass
Career Services
Dress For Success
10  AM - Noon Career Services
16
Library Hours:
1 0 :30  A M - 4 : 3 0  PM 
RAT OPEN: 10 AM - 2  PM 
Zolnier Ring Company 
Student Center Lobby 10 AM  
"Meeting the Challenge" 
Office Automation Concepts 
5th Annuel AMS Seminar 
9-1 PM . Rms. 4 1 2 -4 1 3
17
ST. PATRICK’S OAYI 
Library Open 1-9  PM
3 PM
.......... ....... ............. k 1 *■'
23
LIBRARY HOURS:
1 0 :30  AM - 4 : 3 0  PM 
RAT OPEN 10 AM - 2  PM 
SILC VOLLEYBALL MARATHON 
Panzer Gym
Ion
22
LISTEN TO W MSC-FM 101.51 
ARTCARVED RING COMPANY 
SC Lobby - 1 0  AM - 4  PM  
SILC VOLLEYBALL MARATHON 
Panzer Gym
2 9
PETITIONS DUE FOR SGA ELECTIONS 
W MSC-FM 1 0 1 .5  TUNE INI 
Resume Clinic
Career Services 1 1AM - Noon
2 4
LIBRARY HOURS: 
1-9  PM
30
LIBRARY HOURS:
1 0 :30  AM • 4 :3 0  PM  
RAT OPEN 10 AM - 2 PM
31
YEAHI
SPRING BREAK 
BEGINS!
HAVE PUNII!
(ITREALLY STARTS TOMORROWI
LIBRARY HOURS: 
IS M
A d v e r t i s i n g  c o m p l i m e n t s  o f  T h e  M o n td a r io n .
12. T h e  M o n tc la r io n / T h u rs .. M a rc h  7. 1985.
oris/entertainment
Godwin provides fresh inspirations in The Finishing School
B y  L isa  M a rtu cc i
"I fe lt as th o u g h  I dangled p re ca rio u sly  
o n  th e  cu s p  o f  m y  ch ild h o o d  a n d  th a t  
th e  le a st w r o n g  m o v e , th e  le a st w r o n g  
t h o u g h t ,  w o u ld  s e n d  m e  tu m b lin g  
p re m a tu re ly  in to  th e  u n c e rta in  a b y s s  
o f a d u lth o o d ."
T h e  “g ro w in g  pains" o f fo u rte e n  y e a r 
old Ju s tin  S to k e s  a re  brilliantly 
c a p tu re d  b y  Gail G o d w in  in h e r  la te s t 
n o ve l. T h e  F in ish in g  S ch o ol- O v e r  the  
c o u r s e  o f  o n e  f a t e f u l  s u m m e r ,  a 
p re c o c io u s  y o u n g  w o m a n  "o n  th e  cu sp  
o f  ch ild h o o d " b e c o m e s  e n ta n g e d  in a 
m o rb id  fa m ily  s e c re t  th a t  e ru p ts  in 
t ra g e d y .
T r ig g e re d  b y  v iv id  d re a m s  recalling 
th is  im p o rta n t  t im e  in h e r life, th e  
m id d le -a g e d  J u s t i n  n a r r a t e s  t h e  
p o w e rfu l m e m o ry  o f  h e r  fo u rte e n th  
s u m m e r. R e c a s t  w ith  th e  h in d sigh t of 
o n e  o ld e r a n d  s u p p o s e d ly  w is e r , th e  
s to r y  u n ra v e ls  in c a re fu lly -m e a s u re d  
detail.
T h e  y o u n g  Ju stin  a nd h e r little b ro th e r 
Je m  m o v e  w ith  th e ir  n e w ly -w id o w e d  
m o th e r  to  an  a u n t 's  h o m e  in u p s ta te  
N e w  Y o r k . T h e  n o rth  f ro m  F re d e ric k s ­
b u rg , V irg in ia , is d e v a s tin g  to  Ju s tin . 
L u c a s  M e a d o w s ,  N . Y . ,  is a r u r a l  
c o m m u n ity  e ig h t m iles a w a y  f r o m  an 
IB M  p la n t w h e r e  m o s t o f  th e  m e n  
fro m  n e igh b o rin g  to w n s h ip s  w o rk .
Justin  feels u n d e rs ta n d a b ly  ill-at-ease 
in th e s e  m o n o to n o u s  s u rro u n d in g s . 
" E v e r y  single living ro o m  ha d  a lam p, 
its sh a d e  still c o v e re d  w ith  cellophan e, 
on a ta b le  s q u a re ly  in th e  m iddle  o f  th e  
p ic tu re  w in d o w . T h a t  th e  m o th e r  in 
e v e r y  o n e  o f  th e s e  h o u s e s  h a d  g o n e  
o u t, on h e r o w n  volition d o n e , s e e m e d  
o m in o u s to  m e .” B u t  Ju s tin 's  la ck lu ste r
e n v iro n m e n t  is so o n illum inated b y  a 
strik in g, m id d le -a g e d  e c c e n tric , U rsu la  
D e V a n e .
Ju stin  and Ursula successfully e x tra c t 
w h a t  th e y  n e e d  f ro m  o n e  a n o th e r. 
T h e  e x c e p tio n a lly  c h a rm in g  U rs u la  
o p e n s Ju s tin 's  e y e s  to  fa n ta stic  illusory 
la n d s ca p e s . T h e  d re a m -lik e  q u a lity  of 
h e r re c ita tio n s  on a r t  a n d  e m o tio n  
im m e r s e  J u s t in  in to  a c o m p e llin g  
fa n ta s y  w o rld . H e r affe ctio n  and s tro n g  
e m p a th y  fo r  Ju stin  oozes o u t o f Ursula's 
d e e p  w e llsp rin g  o f  guilt a n d  n e u ro sis  
like sap  f ro m  a d yin g  tre e .
W h e n  Ju s tin  sp e n d s tim e  w ith  U rsula  
a n d  h e r re c lu s iv e  b ro th e r  Ju lia n , she  is 
h a lf-d ru n k  w ith  w o n d e r  and a d m ira tio n  
f o r  th e s e  noble, u n e a rth ly  c re a tu re s . 
N o th in g  a b o u t th e  p air s u g g e s t th a t  
t h e  D e V a n e s  a re  in f e c t e d  b y  th e  
"d e a d ly  p ra c tic a lity "  ra m p a n t in th e  
h o m e  o f  Ju s tin ’s A u n t  M o n a . T e d io u s  
A u n t  M o n a  n e r v o u s ly  w ip e s  c le a n  
c o u n te rto p s  a n d  c o v e rs  h e r w a ll-to - 
w a ll  c a r p e t in g  w i t h  c le a r  p la s t ic  
ru n n e rs .
A n o th e r interesting ch a ra c te r darting 
in a n d  o u t  o f  th e  s to r y  is E ric  M o tt , 
A u n t  M o n a ’s s e p a ra te d  h u s b a n d . Eric  
w o r k s  f o r  IB M  (n a t u r a lly ) ,  lives on a 
h o u se b o a t a n d  is p a the tica lly  o b se sse d  
b y  a d e s ire  to  help o th e rs . T h e  "p o o r 
th in g ” a rr iv e s  a t A u n t  M o n a 's  h o u se  
e v e r y  S a tu rd a y  to  m o w  th e  la w n  and 
w a s h  th e  c a r  like all o f  th e  o th e r  
f a t h e r s  o n  t h e ir  b lo c k . H is h e lp in g  
com pulsion  is also crucial in th e  collapse 
o f Ju s tin ’s h e ro .
T h e  e n ig m a s  in v o lv in g  U r s u la ’s 
t ra u m a t ic  p a s t  g r o w  in c o m p le x ity  
th ro u g h o u t  th e  in trig uin g  n o ve l. T h e
a u th o r fe e d s  us th e  s to r y  in "s a fe " 
d o s e s , ju s t  as U rsu la  te n d e rly  do e s 
w h e n  re c o u n tin g  a d istu rb in g  e v e n t  to  
y o u n g  Ju s tin .
W e  a re  c a u tio n e d  re p e a te d ly , y e t  
s u b tly , t h a t  U rsu la  is d isfig u re d  b y  
p ro fo u n d  o p e n  w o u n d s  buried  b e n e a th  
h e r c le v e r , e n c h a n tin g  v e n e e r. She  
s tru g g le s  to  a ch ie ve  s u c c e s s  fo r  h e r 
t a le n te d  b r o t h e r ,  o n c e  a n  u p -a n d - 
co m in g  pianist.
T h r o u g h o u t  h e r life, U rs u la 's  h o p e s 
a n d  d re a m s  h a v e  b e e n  d e fe rre d  a n d  
re -in v e s te d  in s o m e o n e  else. G o d w in  
d e d ic a te s  th e  n o ve l “T o  th e  U rsu la s  o f 
th is  w o rld , w h o e v e r  th e y  w e r e  o r 
w e r e n 't .” Ju s tin , so a c u te ly  d r a w n  to  
U rs u la , b e c o m e s  h e r n e x t “p ro je ct" 
a n d  p ro b a b ly  h e r last.
T h e  o n ly  c h a ra c te r  th a t  w a s  n o t 
m a s t e r f u l l y  d e v e lo p e d  is M o n a 's  
d a u g h te r, B e c k y . T h o u g h  Ju s tin  sh a re s 
m y  co n fu s io n  o v e r  h e r  u n su b s ta n tia l 
p e rs o n a lity , sh e  co n tin u e s  to  se a rch  
f o r  k n o w le d g e  o f  B e c k y 's  in n e r -  
w o rk in g s  into a d u lth o o d .
B u t  th e r e  is n o th in g  p ro m is in g  o r 
titillating a b o u t B e c k y . F ro m  a sniveling 
te n -y e a r-o ld  b ra t obsessed w ith  Ju s tin ’s 
allluring m o th e r, B e c k y  “b lo sso m s” into 
as u p tig h t, se lf-co n ta in e d  c lo s e t-c a s e . 
I w a s  so  d isa p p o in te d  t h a t  sh e  w a s n 't  
as in tr ic a te  a n d  m o sa ic  a s  th e  o th e r  
c h a ra c te rs , t h a t  I k e p t  h o p in g she 
w o u ld  fall p re y  to  a fa ta l ch ildh o o d 
d isease.
T h is  co m pelling  s to r y , e n rich e d  b y  
su b tle , c ru e l iro n y , is an  irre sis ta b le  
p a g e -tu rn e r . In e vita b le  d e s tin y  hurls 
t h e  c h a r a c te r s  t o w a r d  a c lim a c tic  
n ig h tm a re .
P h o to  b y  J e r r y  B a u e r
A u t h o r  G a il G o d w in
W ith  in cis ive  skill, G o d w in  g e n t ly  
p e n e tra te s  th e  e lu sive  su b co n scio u s 
o f  h e r m ain c h a ra c te rs . T h e  un fo ld in g  
t r a g e d y  m a k e s th e  b o o k  v e r y  d ifficu lt 
to  p u t  d o w n . B e c k y  a sid e , th e  a p tly  
t it le d  T h e  F in is h in g  S c h o o l  is a n  
e x tra o rd in a ry  n o ve l, u n stin tin g  in b o th  
feeling a n d  m o o d .
Swinish, slovenly comedy plods on in  A Private Function
P h o to  b y  D a v id  F a rre ll
A c tre s s  B e tty  th e  Pig f la n k e d  b y  h e r s u rro g a te  k e e p e rs G ilb e rt  (M ich a e l 
P a lin ) a n d  Jo y c e  C h ilv e rs  (M a g g ie  S m ith ).
B y  S .C . W o o d
"It's  n o t  ju s t  p o rk , it’s p o w e r ! ” and 
a la s , it’s politics. In A la n  B e n n e tt 's  
c o m e d y , A  P riva te  F u n c tio n , a p ig ­
n a p p in g  is c o m m itte d  a s  an  a c t  of 
re v e n g e  a ga in st p o w e r -h u n g ry  s o c ie ty .
It’s p a s to ra l p o s t w a r  Y o rk s h ire  and 
th e  English  people a re  s tric tly  ra tio n e d  
to  sm all a m o u n ts  o f  m e a t  a n d  fu e l. 
T h e  p o o re r  En glish  pe o p le , t h a t  is—  
th e  w e a lth y  d o c to r, S w a b y  (D e n h o lm  
E llio tt) h a s  p le n ty  o f  m e a t in his belly 
a n d  fu e l in his c a r, c o u r te s y  o f  th e  
b la c k  m a r k e t .  A lla r d y c e  (R ic h a r d  
G r if f ith s ), th e  p u d g y  a c c o u n ta n t, isn 't 
s u ffe rin g  f ro m  s ta rv a tio n  e ith e r.
B u t  h u m b le  c h ir o p o d is t  G ilb e r t  
C h ilve rs  (M ic h a e l Palin) a n d  his a n g ry , 
a m b itio u s  w if e  J o y c e  (M a g g ie  S m ith ) 
k eep th e  c a r in th e  g a ra g e  a n d  fe e d  on 
small spoonfuls o f Spa m . J o y c e  te a ch e s 
piano to  m a k e  e n d s  m e e t; G ilb e rt 
e n d u r e s  t h e  h u m ilia t io n  o f  b e in g  
k n o c k e d  o ff  his b icycle  a n d  h a v in g  his 
fo o t  p ra c tic e  k ick e d  o u t  o f  t o w n  by 
th e  n a s ty  S w a b y . Jo y c e  v o w s  re v e n g e .
G ilb e rt's  p ig n a p p in g  s c h e m e  a n d  
J o y c e ’s e g g in g -o n  s h o w  us t w o  really 
g o o d -h e a rte d  p e o p le  s inking  to  th e ir  
co m ic lo w e s t. T h e y  ridiculously b um ble  
in th e ir  a t te m p t  to  rise  socially b y  
ste a lin g  S w a b y ’s p rize  b la ck  m a rk e t  
p ig — s a v e d  up  f o r  a local d in n e r to  
c e le b ra te  th e  m a rria g e  o f P rin ce ss 
E liza b e th .
S o m e  co m e d ie s  a re  a t  th e ir  b e s t  as 
lo w  s a tire s  on th e  g ro s s n e s s  o f h u m a n  
g re e d . B u t  A  P riva te  F u n c tio n  ife at 
tim e s  m e re ly  d isg u s tin g . Its ro o m s  full 
o f  h a n g i n g  c a r c a s s e s  lo o k  lik e  
p r o p a g a n d a  p h o t o s  f o r  a n g r y  
v e g e t a r i a n s  o r  a n t i - v i v i s e c t i o n  
so cie tie s. T h e  so u n d s  a re  as g ro s s  as 
th e  v isu a ls : a fa rt in g  pig w ith  d ia rrh e a
s u m s  up th e  co m ic  nadir o f  th is  film .
T o  add insult to  injury a re  D r. S w a b y 's  
n a s ty  little a n ti-S o c ia lis t c o m m e n ts . 
T h e y  a re n ’t  c a lcu la te d  to  m a k e  us p ro - 
S ocia list, o n ly  to  m a k e  us w is h  th e  
B ritish  w o u ld  s h u t up a b o u t Socialism  
a lre a d y . O n e  has h a d  e n o u g h  o f th is  
k in d  o f  p o lit ic a l h u m o r ;  A  P r iv a t e  
F u n c tio n  d o e s n o t spice it up, b u t  plods 
th ro u g h  in a t ire s o m e  fa sh io n .
E v e n  v e te ra n  F y th o n ite  M ichael Palin 
c a n 't  s a v e  th e  film . His s w e e tfa c e d , 
s e lf-e ffa c in g  little E v e r y m a n  is th e  
s p a r s e s t  n o b o d y  o f  a c h a ra c te r . His 
ro le  is a c te d  w ith  su ch  re s tra in t  th a t  
h is  c h a r a c t e r  b e c o m e s  a t h r o w ­
a w a y — ju s t  a n o th e r n a il-sha vin g  is th is  
legless plot.
J o y c e 's m o th e r i  Liz S m ith ) m a y e a rn  a 
v e n d e tta  f ro m  th e  G r e y  P a n th e rs , b u t  
a t  le a s t sh e  is a co m ic  de ligh t in h e r 
b e tte r  m o m e n ts . H e r s lo w  senility and 
q u ie t se n s e  o f  childlike g re e d  e n d e a r 
h e r  to  an  a u d ie n ce  looking f o r  a m o re  
s y m p a th e tic  c h a ra c te r  th a n  G ilb e rt.
M a g g ie  S m ith  ( J o y c e )  , in to p  fo rm , 
p u ts  h e r all in to  his m e a s ly  m o v ie  a n d  
g e ts  o u t  o f  it w ith  h e r d ign ity  and 
ta le n t  in ta c t. S h e  is ru th le ss  a n d  v e r y  
f u n n y — sh e  co uld  a c t  h e r  w a y  o u t  o f 
a n y  b a d  film  b y  th e  p o w e r  o f  h e r  e y e s  
a lone. S h e  is m e a n  a n d  g u ts y , a n d
e n h a n c e s  t h e  m o v ie 's  f e w  c o m ic  
m o m e n ts  b y  sitting  th ro u g h  th e m  w ith  
a p o k e r -f a c e d  s e r io u s n e s s  a n d  a 
tr iu m p h a n t g ra c e . O n e  c ra v e s  to  see 
h e r in a b e tte r  film .
R ic h a rd  G riff ith s  as A lla rd y c e  is a 
c u te , a n th ro p o rm o rp h ic  p o rc in e  fig u re  
w h o , like G ilb e rt, is to o  w e a k  a 
c h a ra c te r  to  s ta n d  up to  th is  a n g ry , 
ha rsh , antib o urgeo is  satire . In A  Private  
F u n c t i o n  t w o  p lo t s  c l a s h :  t h e  
p o rk / p o w e r/ p o lit ic s  p lo t o f  S w a b y  v s . 
J o y c e , a n d  th e  c u te s y  p o rc in e  p lo t o f 
little B e ts y  th e  pig allied w ith  G ilb e rt 
and A lla rd y c e .
T h e  s e c o n d  p lo t fa lte rs  u n d e r th e  
acidulous p re te n tio n s  o f th e  f irs t: th e  
Socia list issue is s h o v e d  d o w n  o u r 
th r o a ts  like a p iece  o f  r a w  p o rk . T h e  
ca rca sse s, th e  bloo dy bargaining, leave 
little ro o m  f o r  a n y th in g  b u t th e  lo u d e st 
co m ic  ga g s.
T h is  v e r y  original sa tire  o p e n s  w ith  a 
b a n g , w ith  w h a t  w e  m ig h t n o w  call a 
P y th o n e s q u e  g a g  in vo lv in g  an  o rg a n . 
B u t  it's all d o w n h ill f r o m  th e r e , and 
e v e ry o n e  k n o w s  w h a t  h a p p e n s  to  a 
c o m e d y  w h e n  it t r ie s  to  p re a c h  a n d  be 
c u te  a t th e  s a m e  tim e .
A  Priva te  Fu nctio n  is a sca th in g  sa tire  
o n  h u m a n  b e a s tlin e s s  a n d  c la s s ­
co nscio us s a v a g e ry . B u t  its sparklin gly  
su rp riz in g , b e a u tifu lly  h o rrib le  finale  
d o e s n ’t  v in d ic a te  th e  t o r t u r e  o f  s ittin g  
th ro u g h  th e  re s t  o f  th is  s lo w -m o v in g , 
disjointed m o vie .
T h e  g o o d  jo k e s  a n d  fu n n y  s ig h t- 
g a g s  a re  stin g ily  ra tio n e d  o u t  t o  th e  
v ie w e rs , w h o  g o  a s  h u n g ry  as th e  
film 's  p ro ta g o n is ts . S o  m u c h  ta le n t 
g o e s  to  w a s t e  in A  P riva te  F u n c tio n ; 
w h e r e  did it g o  w r o n g ?  A la s . A  P riva te  
F u n c tio n  is n o  fu n n ie r th a n  a p riv a te  
jo k e .
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H e n ry  D ru m m o n d  (R o b e r t  V a u g h n ) a n d  M a t t h e w  B r a d y  (E .G .  M a rs h a ll)  
e x ch a n g e  v e rb a l b lo w s  in In h e rit th e  W ind
Veteran talents shine in 
brisk courtroom drama
B y  V la d im ir  K o u m p
T h e  P a p e r Mill P la yh o u se  in M illburn 
is s ta g in g  a re v iv a l o f  Inh erit th e  W ind. 
a p la y  b a s e d  on th e  S c o p e s  M o n k e y  
T r ia l o f  1925.
In th is  fa m o u s  tria l, a s c h o o lte a c h e r 
w a s  c h a rg e d  a n d  p e r s e c u t e d  f o r  
te a ch in g  th e  th e o r y  o f  e v o lu tio n  to  his 
s tu d e n ts . T h e  T e n n e s s e e  s ta te  la w  
s ta te d  th a t  it w a s  u n la w fu l f o r  a n y o n e  
to  te a c h  a th e o r y  th a t  d e nied  th e  
s t o r y  o f  th e  d iv in e  c re a tio n  o f  m a n  as 
ou tlin e d  in th e  Bible.
A lth o u g h  th e  p la y  is b a s e d  on th e  
S c o p e s  tria l, is is n o t a w o r d -f o r -w o r d  
re -c re a tio n  o f th a t  e v e n t . In ste a d , 
p la y w r ig h ts  J e r o m e  L a w re n c e  a n d  
R o b e rt  E . Le e  u se  th e  e v e n t  as a 
p la tfo rm  to  illu stra te  th e  d a n g e r o f  
try in g  to  re s tr ic t  fre e  th o u g h t: a th e m e  
as valid  to d a y  as it w a s  w h e n  th e  play 
f irs t  o p e n e d .
T h e  f ir s t  d r a f t  o f  Inh erit th e  W ind  
w a s  c o m p le te d  in 1 9 5 0 , b u t L a w re n c e  
a n d  Le e  d e cid e d  th a t  th e  tim e s  w e r e  
u n fa v o ra b le  f o r  su ch  a liberal, c o n ­
tro v e rs ia l p lay.
F iv e  y e a rs  la te r th e  c lim a te  had 
im p ro v e d , a n d  th e  p la y  w a s  g iv e n  to  
th e  late  M a rg o  Jo n e s  f o r  p ro d u c tio n  a t 
h e r D allas T h e a t r e ,  w h e r e  it ra n  in 
Ja n u a ry  1955. A b o u t fo u r  m o n th s  later, 
th e  p la y  o p e n e d  in N e w  Y o r k . T h is  
re v iv a l o f  In h e rit th e  W ind  a t  th e  P a p e r 
Mill P la yh o u se  is th e  3 0 th  a n n iv e rs a ry  
o f th e  p lay.
In th e  p la y , B e r tr a m  C a te s  is a 
sc ien ce  te a c h e r  in a Bible b e lt to w n . 
H e is on tria l f o r  te a c h in g  D a rw in 's  
th e o r y  o f  e vo lu tio n  to  his pupils. In th e  
P a p e r Mill p ro d u c tio n , R o b e rt  V a u g h n  
p la ys  H e n ry  D ru m m o n d , th e  a t to rn e y  
d e fe n d in g  C a te s  (G a v in  T r o s t e r ) .  
V a u g h n  h a s h u n d re d s  o f  c re d its  to  his 
n a m e , including his s ta rr in g  role as 
N a p o le o n  S o lo  in T h e  M a n  fro m  
U .N .C .L .E . .
V a u g h n 's  D ru m m o n d  h a s  a s tro n g , 
h e ro ic  p re s e n c e . H e  s e e m s  to  be th e  
o n ly  o n e  willing to  listen to  a n o th e r 
p o in t o f  v ie w . D ru m m o n d  is like th e  
e y e  o f  a h u rric a n e . H e  is th e  o n ly  sa n e  
m a n  in th is  m a d , r ig h te o u s  to w n . 
T h r o u g h o u t  th e  p la y , V a u g h n  is an 
a n c h o r o f re a so n a b le n e ss: he p o rtra y s  
th is  g u a rd ia n  o f  f re e  th o u g h t  w ith  
v ig o r  a n d  d ign ity.
V e te r a n  s ta g e  a c to r  E .G . M a rsha ll 
p la y s  D ru m m o n d ’s o p p o n e n t B r a d y . 
B r a d y  is a k n ig h t in shining a rm o r  to  
th e  t o w n  o f  H illsbo ro . A s  f a r  a s  th e  
t o w n  is c o n c e rn e d , B r a d y  is th e r e  to  
p ro s e c u te  th o s e  w h o  d a re  to  th in k  
d iffe re n tly  f ro m  th e  vo c a l m a jo rity .
In t ru th , B r a d y  w a s  o n c e  a g re a t  
politician, a n d  n o w  h e  is looking fo r  
s o m e  issue o r  c a u s e  to  help him  m a k e  
a c o m e b a c k . M a rsha ll's  s in iste r B ra d y  
p ro v id e s  an  in te re s tin g  c o n tr a s t  to  
th e  idealistic D ru m m o n d : he fu n c tio n s  
as th e  n e c e s s a ry  foil to  th e  s tro n g e r  
V a u g h n .
B ra d y  re p re s e n ts  th e  gro u p  o f  people 
w h o  re fu s e  to  listen to  o th e r  p o in ts  o f  
v ie w . B r a d y 's  se lfish n e s s is s ta rtlin g : 
he is fig h tin g  f o r  his o w n  political gain. 
H e  is n o t w o rr ie d  a b o u t th e  c o rru p tio n  
o f  public m o ra ls . T h in k  a b o u t t h a t  
w h e n  y o u  h e a r so m e  politician ta lk ing  
a b o u t p ra y e r  in school.
In h e rit th e  W in d  ta k e s  p la ce  in t w o  
d iffe re n t  locales. T h e  f irs t  s c e n e  is th e  
c e n te r  s q u a re o f  th e  t o w n  o f  H illsboro. 
O th e r  s c e n e s  ta k e  p la ce  in th e  c o u r t ­
ro o m . O n  a m e c h a n ize d  s ta g e , th e  s e t 
o f  th e  c o u r tr o o m  n e a tly  slides in f ro n t  
o f  th e  t o w n  s q u a re , w h ile  th e  t o w n  
fu n c tio n s  as a b a c k d ro p .
T h e  s e t c h a n g e s  ta k e  p lace  in f ro n t  
o f  th e  a u d ie n ce  a n d  a re  in te re s tin g  to  
w a t c h . T h e s e  s m o o th  ch a n g e s  help 
p a ce  th e  d ra m a , so  th e  s h o w  h a s a 
fluid m o v e m e n t  a n d  tig h t c o n s tru c tio n .
T h e  tr ia l t a k e s  p la c e  d u r in g  a 
s c o rc h in g  s u m m e r  h e a t w a v e . It is 
in te re s tin g  to  n o te  t h a t  in su ch  (neat, 
th e  a c to rs ’ h a ir is in p la ce  a n d  th e ir  
c lo th e s  a re  f r e e  o f  w r in k le s  a n d  
p e rs p ira tio n . It m igh t a d d  so m e  realism  
to  th e  p ro d u c tio n  to  h a v e  th e  c lo th e s a 
little less fre s h -p re s s e d . B u t  cre d it 
m u s t  b e  g iv e n  w h e r e  it is d u e . T h e  
d e ta ils o f  th e  c o s tu m e s  a re h is to ric a lly  
a c c u ra te , r ig h t d o w n  to  th e  sh o e s.
Inh erit th e  W ind  is e x c itin g , f a s t - 
p a c e d  a n d  e v e n  m o v in g . Jo h n  G o in g ’s 
fin e  d ire ctio n  is t ig h t  a n d  th e  sc e n e  
tra n s itio n s  a re  s m o o th . T h e r e  isn 't a 
dull m o m e n t  in th is  p ro d u c tio n . In a 
v e r y  f e w  w o rd s , see it!
In h e rit th e  W ind  p la y s  a t  th e  P a p e r 
Mill P la y h o u s e  in M illb u rn  th r o u g h  
M a rc h  24.
Sting rocks
B y  P a sq u a le  D iF u lco
T h e  R itz , N e w  Y o r k  C ity , la st 
T u e s d a y  n ig h t, w a s  th e  sc e n e  o f "A n  
E v e n in g  w ith  S tin g ."  F — ing A !  T h e  
o n ly  th in g  m issin g  w a s  y o u . It w a s  th e  
e v e n t  o f  th e  d e c a d e  — o r a t  le a st of 
1985. '
E v e r y b o d y  k n o w s  w h o  S tin g  is, 
right?  W ell, f o r  th o s e  o f y o u  w h o  h a v e  
b e e n  sleeping since  1979, I'll tell y o u . 
S tin g  (a .k .a . G o rd o n  S u m n e r )  is th e  
v o c a lis t/ b a s sist fo r  th e  Police.
D o I h a v e  to  tell y o u  w h o  th e y  a re , 
to o ?  T h e y 'r e  a trio  m e g a b a n d  th a t  has 
p ro d u c e d  s o m e  o f  th e  fin e s t m usic 
th e s e  e a rs  h a v e  e v e r  h e a rd . F a c e  it, 
a n y  b a n d  th a t  ca n  m a k e  a hit o u t o f  a 
s o n g  called “ D e  D o  D o  D o, D e  D a Da 
D a " h a s to  be  ta le n te d . W h o  k n o w s  
h o w  S tin g  g o t  his n ick n a m e ?  I'll tell y o u  
la te r, b e c a u s e  n o w  I ju s t  h a v e  to  tell 
y o u  a b o u t th e  c o n c e rt.
S tin g  hit th e  s ta g e  o f th e  R itz a t 
m id n ig h t a n d  o p e n e d  w ith  "R o x a n n e ,” 
singing w ith  o n ly  a g u ita r  a c c o m p a ­
n im e n t. T h e  c r o w d , o f  c o u rs e , w e n t  
w ild .
L a te r , he w a s  jo in e d  o n s ta g e  b y  his 
b a c k -u p  b a n d , a n d  w h a t  a b a n d  it w a s . 
N o big n a m e s  h e re , b u t  as f a r  as 
m usicianship  g o e s, th e y  w o u ld 'v e  b e e n  
a to u g h  a c t  to  fo llo w . S tin g  w a s  also 
jo in e d  b y  t w o  fe m a le  v o c a lis ts  w h o  
a c c o m p a n ie d  th e  Police o n  th e ir  last 
to u r.
A f t e r  ja z z e d -u p  v e rs io n s  o f  "S h a ­
d o w s  in th e  R ain" a n d  "D r iv e n  to  
T e a r s ,” he e x p la in e d  " w h a t  th e  hell is 
go in g  on . T h is  is p a r t  o f  an  e x p e rim e n t 
I’m  d o in g ." H e  th e n  p e rfo rm e d  a n e w  
so n g  title d  “T h e  C h ild re n 's  C ru s a d e .” It 
w a s  a s l o w ,  s y n t h e s iz e d  b a lla d  
p u n c tu a te d  b y  S tin g 's  e le ctric  piano.
W h ile  s in g in g  a b o u t  " b u i l d in g  
m a c h in e s  t h a t  w e  c a n 't  c o n tr o l/  
P u ttin g  th e  w a s t e  in a g re a t  big h o le ," 
he h u g g e d  his g u ita r, a n d  y o u  could 
se e  th a t  th is  so n g  m e a n t a g re a t  deal 
to  h im . S o m e  call it e g o , b u t  th is  is a 
m a n  w h o  ta k e s  a lo t o f  p rid e  in his 
w o r k .
S tin g  a n d  th e  fe m a le  v o c a lis ts  th e n  
b e g a n  an  accapella  v e rs io n  o f  "O n e  
W o rld . N o t  T h r e e .” T h e  b a n d  kicke d  in 
a n d  it so u n d e d  as if th e  so n g  h a d  b e e n  
re c o rd e d  in a Ja m a ic a n  stu d io . It w a s  
o n e  o f  re g g a e 's  f in e r m o m e n ts .
A n o th e r  n e w  so n g  fo llo w e d , th is  
o n e  a b o u t th e  m e n  w h o  w o r k  in th e  
B ritish  coal m in e s: "W e  W o rk  th e  B lack  
S e a m  T o g e t h e r .” S tin g  re a d  th e  lyrics 
o u t  o f  a b o o k , so  I b e lie ve  it w a s  
w r it t e n  as a p o e m  a n d  a d a p te d  b y  
S tin g  a n d  th e  b o ys .
T w o  fa m ilia r Police tu n e s . " B rin g  on 
th e  N ig h t"  a n d  "W h e n  th e  W o rld  is 
R u n n in g  D o w n , Y o u  M a k e  th e  B e s t  o f 
W h a t 's  Still A r o u n d ” w e r e  m e s h e d  
t o g e t h e r  to  f o r m  a n o n s to p , a ll-o u t 
j a m .  O n  f in is h in g  t h e  s e t ,  S t in g
at the Ritz
S tin g
e x c la im e d , " I f e l t  im p o t e n t  f o r  a 
s e c o n d ."  T h e  c r o w d  sigh e d , to  w h ic h  
he replied, "I said a se co nd  !"
The  n e x t  c u t  w a s  w r it t e n  th e  last 
t im e  S tin g  w a s  in N e w  O rle a n s , w h ic h  
in cid e n ta lly  w a s  w h e r e  he p ick e d  up 
his sa x  p la y e r. It’s called " T h e r e 's  a 
M o o n  O v e r  B o u rb o n  S t r e e t .” I’ll let 
y o u r  im a gin a tio n  d o  th e  re s t.
T h e n  c a m e  a p a ir o f  ja z z  n u m b e rs , 
"If Y o u  L o v e  S o m e th in g , S e t  it F r e e ,” 
and th e  F re d d y  K ing classic "B e e n  
D o w n  So Lo n g  T h a t  E v e n  D o w n  D o n 't  
B o th e r  M e ."  A g a in , S tin g  and his crew> 
w e r e  in fine fo rm , leaping a b o u t a n d  
n e v e r o n ce  m issing a b e a t.
A f t e r  a g o o d  long ru n  (t h e  b o y s  
w ere obviously havingagood tim e), everyone 
e x ite d  f o r  a b re a th e r. T h is  le ft S tin g  
a lo ne to  d o  his v e rs io n  o f  " M e s s a g e  in 
a B o tt le ."  S u n g  in th e  s a m e  m a n n e r as 
"R o x a n n e , "b o th  so n gs h a v e  p re v io u sly  
b e e n  d o n e  th is  w a y  fo r  T h e  Secret 
P olicem a n's O th e r  Ball LP. W ith  th e  
closing riff, he left th e  s ta g e .
A  ra m b u n c tu o u s  c r o w d  e n tic e d  th e  
K in g  B e e  b a c k  fo r  a c o v e r  o f  Little  
Willie Jo h n 's  “ I N e e d  Y o u r  L o v e  So 
B a d ."  A g a in , he trie d  to  e x it, b u t  th e  
R itz  w o u ld n 't  s to p  ro c k in ’ . F o r  a final 
e n c o re  he did an  e x te n d e d  p la y  o f 
"D e m o litio n  M a n ,"  a n d  w a v e d  g o o d b y e  
a t o n e -th ir ty  in th e  m o rn in g .
I m u s t  s a y  I w a s  t h o r o u g h l y  
im p r e s s e d  w i t h  t h e  s h o w .  S t in g  
re tu rn e d  to  his ro o ts  (h e  s ta rte d  o u t 
p la yin g  w ith  't ra d  ja zz ' b a n d s ) a n d  his 
h e a rt  w a s  in e v e r y  s e c o n d  o f  e v e r y  
so n g.
A lth o u g h  th e  R itz w a s  n o t th e  b e s t  
c o n c e rt  h o u se  in th e  w o rld , it w a s  
su ita b le  f o r  th is  ty p e  o f  s h o w . It w a s  
an  in tim a te  s e ttin g  ( w e  h a d  no c h o ice , 
th e re  w e r e  no s e a ts ) a n d  S tin g  really 
g a v e  it his all. H e y , w e  h a d  a g r e a t  
tim e , a n d  th a t 's  all th a t  m a tte rs .
O h , his nicknam e. T h e  n a m e  "S tin g " 
w a s  a cq u ire d  w h ile  he w a s  playing 
w ith  a ja z z  b a n d , Phoenix, b e c a u s e  of 
th e  black and y e llo w  strip e d  sh irt he 
w o re . A n d  y o u  th o u g h t  it w a s  b e c a u s e  
o f his a n a to m y . S h a m e  on yo u .
O A X U À T u L  t o M lf l/ 1
Rian D ra e g o n  an d  M u s e u m  play a t  th e  D ir t  Club
R ian D ra e g o n  a n d  th e  b a n d  M u s e u m  a re  re tu rn in g  to  th e  N e w  Y o r k -N e w  
J e r s e y  sc e n e  w ith  t w o  n e w  m e m b e rs  jo in ing R ian a n d  d ru m m e r  Paul B e rg e r  
to  e n h a n c e  th e  b a n d 's  s o u n d . N e w  m e m b e rs  a re  g u ita ris t  Richie F lo yd  H e a th  
a n d  b a s s  p la y e r G e ò rg ie .
R ian, a p o e t  a n d  lyric ist, is lead v o c a lis t o f  M u s e u m . S h e  has p e rfo rm e d  in 
su ch  club s as B it te r  E n d , C B G B 's , 2 4 0  W e s t  a n d  T h e  J e t t y  in 1 984.
A s k e d  to  d e s crib e  th e  n e w  M u s e u m , Rian called th e  g ro u p  "s tro n g ly  p o e tic ; 
g u s ty ; b re a th in g  ro c k  a n d  ro ll.”
14. T h e  M o n tc la r io n / T h u rs ., M a rc h  7. 1985.
c I ossified
Attention
—  T h e r e  w a s  a w o r m  in m y  pauam as on 
T u e s d a y . Film  a t  1 1 p .m .
—  C h e r r y  t r e e s  a r e  in b lo o m  in 
W a s h in g to n  so o n .
—  T y p in g  s e rv ic e s . R e p o rts , le tte r, 
re s u m e s , e tc . all 6 6 7 -8 0 6 3  fo r  m o re  
in fo rm a tio n .
—  T y p in g  d o n e  fo r  y o u  ! Call S u e  a t 6 6 7 - 
8 0 6 3 . L e a v e  m e s s a g e  if n o t h o m e  !
—  A L L  S C A B ’S: N e e d  m o n e y  f o r  
s h irts — P R O N T O — T h a n k s  Rich H.
—  P ro fe ssio n a l ty p is t  w ill ty p e  te rm  
p a p e rs , m a n u s c rip ts , e tc . Call a f te r  5 
p .m . 4 3 8 -9 4 2 2  (o n -c a m p u s ).
—  C o m e  to  H a w a iia n  B e a c h  P a rty , 
M a rc h  2 0  in t h e  R a t —  F re e  a d m iss io n - 
A lco h o l s e rv e d . A n y  q u e s tio n s  call 
8 9 3 -5 2 3 2 .
—  I w ill d o  y o u r  ty p in g  w o r k  a t m y  
h o m e  a t  a v e r y  re a s o n a b le  ra te . Call 
B ina 2 7 8 -3 8 0 5 .
—  P ro fe ss io n a l fe m a le  looking fo r  re ­
sp o n sib le  fe m a le  ro o m m a te  to  sh a re  
a p t. $ 3 0 0 .0 0  m o n th ly . P re fe rre d  C o n ­
n e c tio n s  285-971 7 N o F e e .
—  C o m p u te riz e d  R e s u m e s  —  R e s u m e s 
a n d  c o v e r  le tte rs  o n ly . F re e  fu tu re  
u p d a te s . M u lti-p rin t s ty le s  a n d  f o r ­
m a ts . 53  Kline R a c e , D u n e lle n , N J, 
0 8 8 1 2  o r  call 9 6 8 -8 7 8 0 . $7 a n d  up. 
G ro u p  d isc o u n ts .
—  2 -y e a r  old h o m e  f o r  re n t. 12 ro o m s , 
2 b a th s , 2 c a r  g a ra g e . R ig h t o ff  V a lle y  
R o a d  in C lifto n . A v a ila b le  5 / 1 /8 5 . 
C o n ta c t  M a u re e n  E d o re  —  P a t G o ud ie  
R e a l E s t a t e .  $ 1 5 0 0  p e r  m o n t h . 
6 8 4 -1 1 6 1 .
—  T o  all s tu d e n ts  in te re s te d  in learning 
a b o u t th e ir  fu tu re s , c o n ta c t  K ro s s
J .R .  P s y ch e  e n te rta in e r . T a r o t  ca rd  
re a d e r a n d  h y p n o tis t  a t  6 6 5 -9 4 3 2 , 
M o n . — W e d .
—  M e e t t h a t  special s o m e o n e  ! ! ! N e w , 
m o d e rn  d a tin g  s e rv ic e  fo r  all M S C  
s tu d e n ts . C o n ta c t  " S tu "  T u e s d a y  o r 
T h u r s d a y  a f t e r  5 :3 0 p m . a t 7 9 7 -3 6 2 8 . 
All calls c o n fid e n tia l!
—  All S a ga  m eal c a rd  h o ld e rs  m e a ls  to  
help  "fe e d  th e  w o r ld ” F a s t  D a y  '85 
M a rc h  13 a n d  14. B la n to n  a n d  F re e - 
hnan ca fe .
—  C o n s e rv a tio n  club g e n e ra l m e e tin g  
T h u r s d a y  5 :0 0  S tu d e n t  C e n te r  #402. 
All a re  w e lc o m e . B rin g  a frie n d .
— "F e e d  th e  w o r ld ,” F a s t  d a y  '85  W e d . 
M a rc h  2 0 th  in S tu d e n t  C e n te r  lo b b y.
—  C IN A , C L U B  a n d  all th e  C la ss O n e 's  
p r e s e n t  a S t. P a trick 's  D a y  p a r ty  w ith  
" S te p  A s id e ". W e d n e s d a y  M a rc h  13th 
in th e  R a t, O n ly  $ 1 w ith  M S C  ID a n d  all 
p ro c e e d s  go  to  U N IC E F .
—  I k n o w  I'm  la rg e r th a n  3 5 ” . D oes 
a n y o n e  h a v e  a ta p e  m e a s u re  so  one 
(a n d  o n ly  o n e ) p e rs o n  ca n  v e rify  it. 
B u t  it m a y  ta k e  a f e w  h o u rs  ! !
For Sale
—  ’8 2  F ir e b ir d  — d a rk  g o ld  m e ta llic  
a u to m a tic , a / c m , p / w . p /s, p /b . tilt 
w h e e l, a m / fm  s te re o , s p o k e  w h e e ls . 
2 6 ,0 0 0  m iles. $ 7 ,8 0 0  o r  b e s t  o ffe r . Call 
450-1 140.
—  1979 S A A B  9 0 0  m id n ig h t b lu e / g re y  
in t. 3 d o o r, 4  sp e e d  a c , s te re o  c a s s e tte , 
fo g s . D e a le r m a in ta in e d — e x c e lle n t! !  
$ 4 ,3 0 0 , call 7 8 3 -0 7 4 0 .
. — 1976 C a d d y  C o u p e . E x c e lle n t c o n ­
d itio n . N e w  t r a n s m it io n , b a t t e r y ,  
tires, e x h a u s t a n d  ra d ia to r. All receipts. 
B e s t  o ffe r. Call 7 5 1 -3 0 8 0  a f te r  3 p m . 
— 1970 Cadillac H e a rs e . B la ck  w ith  
v in y l to p  w ir e  w h e e ls , a m / fm  s te re o  
c a s s e tte , 6 0 ,0 0 0  miles. G o o d  condition, 
fu n  c a r . A s k in g  1 ,6 0 0 . Call 7 4 4 -9 0 3 3 .
—  1969 V o lv o  145 5 sp . A ir  co n d itio n in g  
a m / fm  c a s s e tte . E x c e lle n t m echanical 
co n d itio n  m a n y  e x tra s . Call e x t. 7176, 
b e t w e e n  3 a n d  4 :3 0  a n d  3 6 1 -6 5 5 5  
a f te r  6 p m . A s k  f o r  K a re n .
— 1969 M e rc u ry  M o n te g o . E x c e lle n t 
co n d itio n . Call fo r  f u r t h e r  in fo rm a tio n , 
7 7 2 -6 5 5 5
—  R o ss  te n -s p e e d  m e n ’s bike. G o o d  
co n d itio n . A s k in g  $ 75. Call a f te r  5 p m . 
4 3 8 -9 4 2 2
—  25  w a t t  a m / fm  re c ie v e r a n d  t w o
K .L .H . b o o k s h e lv e  sp e a k e rs . $ 5 0  o r  
b e s t  o ffe r . Call 9 9 1 -6 6 9 3 , S u n ., M o n ., 
a n d  W e d . a f t e r  7 :0 0  p m  a s k  f o r  M a rk .
Personals
—  R e d g e s  o f  A .P .O . G o o d  lu ck  on 
S a tu rd a y  n igh t y o u ’re  a lm o s t th e re . 
L o v e , P a ttie  a n d  C yndi.
— "F e e d  th e  w o r ld ,” F a s t D a y  ’8 5  M a rc h  
13 a n d  14 a t  F re e m a n  a n d  B la n to n  
C a fe .
—  B la n to n  Hall: b e w a r e  th e  N ig h trid e r.
—  T o  th e  f ilm m a k e rs  o f  M S C :d ia g o n a ls  
a n d  P o te m k in . T h o s e  a re  th e  th in g s  o f 
f ilm — T h e  L im b o  E x c u rs io n is t. •
—  P e te r— g o o d  lu ck  in y o u r  n e w  jo b . 
G iv e  ’e m  h e ll! H azel a n d  Pat.
— T o  th e  p e rs o n (a n d  w e  k n o w  w h o  
sh e  is ) w h o  o w n s  th e  blue ’74 T o y o ta  
C o ro lla , p le a s e  m o v e  it o u t  o f  th e  
S to n e  Hall lot. W e  do n o t  a p p re c ia te  
y o u  p a rk in g  t h e r e  b e c a u s e  S to n e  
d o e s n ’t  h a v e  e n o u g h  p a rk in g  a s  it is. 
T h a n k  y o u , M e n  o f  S to n e .
—  D r. R o se  M ine, y o u  m a y  lo ve  y o u r  
“d a rlin g s” b u t  w e  th in k  y o u  a re  an 
u n c o m p a s s io n a te  un fe e lin g  old h a g .
—  Helloooh —  E d d y  M u n s te r  in B la n to n  
Hall.
—  T o  m y  p h le g m a tic  a n d  d o g m a tic  
fr ie n d s ...to m o rro w  (M a n a n a , m a n a n a ) 
b e gin s  t h e  " m a n h u n t” f o r  s n a s u s a g e s  
a t  N ic h e rc ro n k !
— G u s to : E v e r y o n e  is w o n d e rin g  h o w  I 
k n o w  t h a t  y o u  w e a r  f ru it -o f -th e -lo o m  
b rie fs . W o u ld n ’t  th e y  like to  k n o w ! 
L u v , T e d d i.
— T o t h e  o w n e r  o f  lo ve  c o u p o n s : W h a t 
if th e  m a n u fa c tu re  g iv e s  y o u  fre e  
sa m p le s?  Will y o u  a c c e p t?  o r  m a k e  
co p ie s? —  I’ll ta k e  th e m  ! ! !
— A . T .  —  L e t's  g o  to  s o m e p la c e  sim ple. 
I’m  in te re s te d  in y o u —  n o t th e  a c tiv ity . 
L o v e . M M S .
—  M a tt Jo n e s  ( T . C . G . )  C o n g ra tu la tio n s ! 
Y o u  fin ally g o t  a p e rs o n a l! A  C h ristian  
lady, (a n d ja c k e t  p e rs o n )
— J M : I've  n e v e r  fe lt  like th is  so  d e e p  
inside. I've  g o t  th is  fe e lin g , g o n n a  lose 
m y  m ind. C ris to b o .
—  K a th ie  J ,  y o u  still o w e  m e  3  m o re  
d a te s  hopefully m a n y  m o re . L o ve . Paul. 
— T o  m y  so -ca lle d  "a c q u a in ta n c e ” re ­
m e m b e r, y o u  o w e  m e  o n e !
— C o m in g  so o n . ..a n e w  v o lu m e  o f  “M e , 
M y  F a v o rite  S u b je c t” b y  M e  ( L .M . ) .  
C h e ck  local b o o k s t o r e s !
—  O n ly  2 2  m o r e  d a y s  u n t il  t h e  
B A H A M A ’S ! ! !  L o ts  o f  “s .s  &  s ” I’m  
p s y c h e d !
—  T h a n k s  t o  all w h o  m a d e  Bill N o rm y le  
n ite  a s u c c e s s . P le a se  b rin g  in y o u r  
re c e ip ts  so  I ca n  e x c h a n g e  th e  g ifts .
—  M ich e le : Y o u 'r e  c u te  w h e n  y o u ’re  
a sleep. A n d y .
—  B la n k e t: B e ige ?  y o u  k n o w  w h o . 
— C IN A , C L U B , a n d  all th e  cla ss o n e ’s 
p re s e n t a S t. P a trick ’s D a y  d a n ce  p a rty  
w ith  "S te p  A s id e ” . W e d n e s d a y  M a rc h  
13th in th e  R a t. O n ly  $1 w ith  M S C  ID 
a n d  all p ro c e e d s  g o  to  U N IC E F .
—  C h u c k  B o n d : y o u  a re  th e  b e s t th in g  
in m y  l if e ! Will y o u  m a r r y  m e  and 
f a th e r  m y  children? I lo ve  y o u ! K im .
A b b y  S c h w a rtz , y o u  n a m e  th e  tim e , 
I’ll n a m e  th e  p lace. A n  a d m ire r.
—  Rich, y o u  b ro k e  th e  co d e . D o n 't  
p a d d le  o u t  to  m y  line -up  a n d  d o n ’t  
w e a r  b e a ch  th re a d s . M .C .
—  T o  E ileen: H a p p y  2 0 th  b i r t h d a y !!  
f ro m  y o u r  b e s te s t  d rin k in g  b u d d y .
—  T h e  h e a rt -th ro b  h a s  a rr iv e d . S ee 
him  on T h e  W e e k e n d .
—  M K A F ,  ju s t  th o u g h t  I'd d ro p  y o u  a 
p e rs o n a l b e fo re  th e  w e e k e n d : I lo ve  
y o u . C C S .
—  B o n n ie , h a p p y  2 0 th  b irth d a y  f ro m  
th e  m a n  y o u  lo st a b e t  to  o v e r  th e  
s u m m e r. S c o tt.
—  M a ry  Jo : I w a n n a  g o  n a n n a  p ick in ’ 
n o w .
—  M itch : H a p p y  B irth d a y. It's only th re e  
d a y s  la te . A llison a n d  A n n e .
—  S n a u s a g e : Y o u ’re  th e  ja m m ie s t  t a r t  
o f a ll!!
—  B o o b e r: So  w h e n  a re  y o u  go n n a  
s to p  b y  a n d  v isit?  Y o u  k n o w  y o u  d o n 't 
n e e d  an  in vita tio n .
—  P a m . h o w  a re  y o u  doing? I’m  w ish in g  
y o u  th e  b e s t. T a k e  ca re .
—  P e te r  K e m p  a n d  T o m  L u tz : H a v e  a 
h a p p y  d a y  a n d  m a y b e  I’ll se e  y o u  in 
M a y !
—  N a v y  blue c a n v a s  p o rtfo lio , 2 6 ” X  
2 0 ” , e x ce lle n t co nditio n, n e v e r  been 
u se d . P e rfe c t  f o r  fin e  a rts  m a jo r. $25. 
Call 8 2 4 -1 6 8 5 .
Lost and Found
—  F o u n d : A n  ugly  c o c o n u t m o n k e y. 
A n s w e r s  to  th e  n a m e  H e rm a n . N e e d s 
a g o o d  o w n e r !  (U n lik e  its old o n e ).
—  L o st: o n e  c h e rry  in S e p te m b e r o r  
w a s  it O cto b e r? ?
—  L o s t: p ink g la sse s  w ith  c le a r lenses 
a n d  blue c a s e  in P a rtr id g e  Hall v ic in ity . 
C o n ta c t  C in d y a t 6 8 7 -5 7 4 5 , o r  b rin g  to  
“ L o s t/ fo u n d ” in P a rtid g e  Hall. T h a n k s .
—  O n e  b e a u tifu l b r o w n  fish  w ith  a long 
f lo w in g  tail. A n s w e r s  to  th e  n a m e  
" L o rd  B y r o n .” L a s t se e n  s w im m in g  
d o w n  th e  drain  o f  th e  S .C . A n n e x ’s 
ladies ro o m .
—  L o s t: o n e  ro s e  go ld  p in k y  rin g  w ith  
t w o  ru b ie s in it. N a m e  y o u r  p rice  re ­
w a r d  ! S e n tim e n ta l—  w a s  d e a d  g ra n d ­
m o th e r ’s. If fo u n d  c o n ta c t  D a w n  a t 
7 8 3 -2 0 3 5 . L o s t b e fo re  X -m a s  b re a k .
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—  D ian e, B a rb . R a e , D o n n e  6x Ellen: 
O n ly  2 2  d a y s  le ft til w e 'r e  t u rn e d  loose 
in th e  in n o ce n t s ta te  o f  Florida.
—  A tte n tio n  B o u rg e o is : y o u r  d a y s  a re  
n u m b e re d . N o rm a n  is b a ck . R e p e n t 
n o w !  Union o f  M a rx is t  S c u m b a g s .
—  B e w a r e  th e  d irig ib le .. .especially in 
th e  P r im ro s e !!
—  E lle n — th is  o n e  is ju s t  f o r  y o u . H a v e  
a s u p e r t im e  in F t . L a u d e rd a le  ! L y n n e .
—  D e a r  K a t h y , H a p p y  b ir th d a y  on 
M o n d a y  lo ve , Paul. K ie th , P e te  a n d  
Paul.
—  Eileen, April s h o w e rs  a re  a lm o st h e re .
—  I d o n ’t  h a v e  an  R .A . p ro je c t ! Can
a n y o n e  help? S ign e d  a c o n fu s e d  B o h n  
Hall R .A . v
— T o  th e  g u y  w h o  c a m e  to o  la te  f o r  an  
A M  a p p lica tio n . Its n o t  to o  late  f o r  m e . 
W rite  m e  a p e rs o n a l!!
— C in d y , Gail, Ja n e t , Je a n n e , K im , Lisa 
D . a n d  Lisa S ., s w im  f a s t  a n d  g o o d  luck 
a t  N atio n a le s ! T h e  m en.
—  R ic h a rd  H .—  y o u  b ro k e  th e  co d e . 
Y o u  should h a v e  k n o w n  b e tte r  th a n  to  
c h e a t a frie n d . G u ilty  feelings? M .J .C .
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T h e  M o n tc la rio n / T h u rs ., M a rc h  7, 1985 15.
—  M a r y , h o w  w a s  y o u r  v is it  w ith  
T h o m ? ?  Fill m e  in on all th e  details. 
Ju d y .
—  D ia n e  S m e g : W h e n  d o  y o u  in te n d  to  
call us? It's b e e n  c e n tu rie s  since w e ’v e  
h e a rd  f ro m  y o u . S a n d y  a n d  Ju d y .
—  S c h le p ro ck : Y o u 'r e  o u r little K itty ; 
w e  lo v e  y o u  lots a n d  lo ts . B u t  w e  c a n 't  
let y o u  in a n y  m o re , a n d  t h a t ’s w h a t  
really ro ts .
— Ja m e s : Le t's  m e e t fo r  lunch s o m e d a y  
soon it’s b e e n  a g e s  since w e 'v e  se e n  
each o th e r . Ju d y .
—  B o h n o x io u s : W h e re ’s m y  s w e a te r?  
Y o u  k n o w  w h o .
— S w e e th e a rt . I k n o w  no m a tte r  h o w  
long I’ll b e  h e re  b y  y o u r  side singin’ this 
s o n g .J o h n .
— J u d y  b a g  K e v in  h e ’s a t w it .  G o  f o r  a 
real m a n  like G o rd o n . Ha ha. m e .
— S n a u s, sp rin g  is in th e  air. J a m m y  
isn’t  it?
—  K e v in  o u r g o o d  tim e s  o u tn u m b e r 
th e  b a d . so  le t’s co n tin u e  h a v in g  fu n  I 
Ju d y .
—  1 0 1 B  W h e n  a re  y o u  go in g  to  clean 
y o u r a p a rtm e n t?
—  S a n d y  a n d  Billy. I w o u ld  really  a p p re ­
ciate  y o u r  being qu ie t in th e  m o rn in g s. 
I n e e d  sle e p  e v e n  w h e n  y o u  n e e d  p la y
tim e.
—  S n o w s a g e : Y o u ’d  b e tte r  fin d  J u d y  a 
m a n , h e r h o rm o n e s  a re  a ctin g  up. J . T .
—  F e d e ra tio n  m a k e s  c a m p u s  life h a p ­
p e n ! Jo in  u s ! Lo ya l F e d e ra tio n  m e m ­
b e rs  k e e p  up  th e  g o o d  w o r k . L e t ’s 
m a k e  th is  s e m e s te r  th e  b e s t e v e r.
— A A T  B a h a m a s  b o u n d ! H e y  E d , th e  
Y a n k e e  Clipper c a lle d ...y o u r re s e rv a ­
tio n s  a re  lost. B e t t e r  c o n ta c t  Sheila 
fa s t.
—  M ich e le . A s  f a r  as to e -c u rlin g  g o e s , I 
h e a rd  s o m e w h e re  th a t  to e s  cu rl w h ile  
one is p a ssio n a te , sa y , as w h e n  m aking 
love, y o u  k n o w ?  A n n e
—  T h e  L e o n a rd  B e rn  fa n  club d e m a n d s  
Le o n a rd  and J o d i!
—  Carla, La u ra : C o n g ra tu la tio n s ! B eing  
se le cte d  to  M S C ’s H o n o r S o c ie ty  is an 
a w a rd  w e ll. L o ve , R o g e r.
—  D e a r Z o o m : L e t’s ta lk  m o n e y  firs t. 
Rich H.
— "T r ig g e r"  and “T o m o r r o w ” : w e  k n o w  
you b o y s  a re  up to  s a -u m  ! !! W h a t is it? 
W h a t is it?
-D a le -:  I v u n d a  v a t ’s up  w ith  th o s e  
b o y s !!  T h e y 'r e  up to  " ta -u m ” b u t  I 
d o n ’t  k n o w  v a t ! ! W e'll fin d  o u t —  and 
soon e n o u g h  ! ! Chip
—  P rim ro se  Pal: w e  se e  y o u  in th e  
c a f e ! ! !  Y o u  said "h i” to  us o n c e  b e ­
f o re —  y o u  ca n  s a y  “hi" a g a in !!  F ro m  
the  P rim ro se  G irls ."
—  P a tty : A  p ic tu re  is w o r th  a th o u s a n d  
w o rd s  b u t an  a ctio n  is w o r t h  a th o u ­
san d p ic tu re s ! L o v e  a lw a y s , Q u in cy  
W a g o n  D riv e r
—  F u zz: Y o u  m a k e  m e  feel like P e rse u s. 
B e e n  giving m e  w h a t  I've be e n  m issing. 
E ig h t g re a t  m o n th s ! Je  t 'a im e  Fizz.
—  M in go : th a n k s  f o r  th e  b e s t f iv e  
m o n th s  a girl co uld  a sk  fo r. I lo ve  y o u , 
Lisa.
—  M e ry l, Ja n ic e , Lisa a n d  Lisa: th a n k s  
f o r  all y o u r  s u p p o rt  a n d  ca rin g . T h in g s  
will w o r k  o u t  f o r  th e  b e s t. L o v e , Lisa 
— C ris to b o : H a p p y  19 th  B — d a y . H o p e  
it's special a n d  t h a t  all y o u r  d re a m s  
and w ish e s  co m e  tru e . L o ve  a n d  kisses, 
J .M .
—  H e y  K e ith , w h e n  a re  w e  g o n n a  go  
o u t  to  El T o r ito ?  I'm still w a i t in g ! ! I’ll 
e v e n  s e ttle  f o r  M ick e y  D ’s !
—  T o :  K .P .P .& P , W h e n  a re  w e  go in g  to  
ta k e  a n o th e r ’’t r ip ’’ C h a !) d o w n  th e  
sh o re ?
—  K a re n , f ro m  n o w  on th e  D r. g e ts  to  
c o m e  on e v e r y  C L U B  trip . R o se m a rie
—  C o m e  to  th e  C L U B  o ffice  to  see  “T h e  
B lo c k ” f ro m  ro o m  3 5 - p a r t  o f  th e  b e d  
o f  B ig  Vanilla.
—  Cristo b o , H a p p y  belated  b irth d a y  a nd 
d a rrin g , d a rrin g , d a rrin g  b e  nice to  J M  
a n d  especia lly to  m e ...o r  else. R o se.
—  T o  M S C  f o r m s  o f  life: F e s te r  will 
a rr iv e  s o o n ...w a tc h  f o r  th e m !
—  M a ry  M iele, f o r  e v e ry th in g  a n d  a n y ­
th in g . O h  G o d  y e s ! !
—  W h o  said P a t L. is th e  c u te s t  f re s h ­
m a n  o v e r  5 '8 ”?
—  S .G .A . Le gisla to r o f  th e  w e e k : K a th y  
S m ith .
—  S t. P a tric k ’s D a y  is c o m in g  a n d  b o y  
is D ennis Q uin n  e x cite d .
—  M ike  K rie re in : T h e  S .G .A .  d id n ’t  hold 
a m e e tin g  on J a n .20. Y o u  m u s t be 
c o n fu s e d  w ith  so m e  o th e r  o rg a n iza ­
tion.
—  T h e r e  a re  n o w  o n ly  3 0 0  m o re  s h o p ­
ping d a y s  till Bill N o rm y le ’s b irth d a y .
—  S n o o p y : H a v e  th e  h a p p ie s t B — d a y  
e v e r. L o v e  y o u  lo ts  a n d  w e ’ll c e le b ra te  
th e  rig h t w a y !! !
—  R o se : s ta y  a w a y  f ro m  th a t  e x tra  
p o in t g u y . S o m e o n e  w h o  k n o w s .
— Jim  in visual a rts  stu d io  II, F ., 9 :0 0  
a .m .: w h y  did y o u  le a ve  b e fo re  I co uld  
s h o w  y o u  m y  f a n ta s y  m a chin e ?  A .
— Ja m e s : L e t ’s e x p a n d —  w h e n  w o u ld  
yo u  like to  s ta rt?  Y o u r  w ife .
—  M ichael: R e m a rk a b le —  o r  u n b e e - 
w e e b a b le , w h ic h  is it?
— A tte n t io n  all C IC  m e m b e rs : T h e  CIC  
T im e s , p a rt  III, is in th e  w o rk s . So 
w a tc h  w h a t  y o u  s a y  a n d  if y o u  h a v e  
a n y  ideas o r  p e rs o n a ls , let m e  k n o w . 
Jim
— A g e n t  9 9 : I'm  s o rry  I d id n ’t  g e t  th e  
m ea n in g o f  y o u rp e rs o n a l. M a y b e  F o rd  
will p a rd o n  m e , J im , th e  M icro  M an.
—  P a tty : an  a ctio n  is w
—  Y o u  k n o w  w h o : ’’. . .b u t th e  g re a te s t  
o f  th e s e  is L O V E "  I'm  a lw a y s  h e re  fo r  
y o u . M e
—  T o  w h o m  it m a y  c o n c e rn : J u s t  b e ­
c a u s e  y o u  d o n ’t  like m e , d o e s n ’t  m e a n  
I d o n 't  like y o u . E .S . f ro m  A .P .O .
—  Bill N o rm y le : H a p p y  21 ! F ro m  a 
W o lfe to n e s g ro u p ie . P .S .,o n ly 2 1  m o re  
d a y s  till w e  le a v e  f o r  th e  E m e ra ld  Isle ! 
C A N 'T  W A I T
— A tte n t io n  se n io r: S e n io r b a n q u e t 
co m in g  in M a y . D o n 't  m iss it.
—  Y o u  g u y s  b e tte r  let m e  g o  on th e  
W e e k e n d  o r  else. O P U S
—  E s zti: T h r e e  is e n o u g h , a n d  I a m  
w illing tb  help all I ca n  th is  w e e k e n d . 
Ja m e s
—  D a v id : J u s t  g ive  h e r a call. “ W h y  n o t  
m e ” Ja m e s  a n d  M a ry
—  Ian: A r e  y o u  still alive? Y o u r  frie n d  
o n  Lo n g island
—  H e y  F lu n k ie ! ! ! H o w  a re  y o u ? ! I’m  
still a ro u n d , th o u g h  less th a n  a lw a y s . 
M iss y o u r  helping h a n d . H o p e  y o u 're  
doing w e ll. L o v e . B o ss .
—  S o m e  (n a m e ly  o n e ) V .P . 's  h a v e  an 
a ttitu d e  p ro b le m . A  leg islato r.
—  Paul: L ik e th a t  n e c k —  w h a t  h a p p e n s  
a f te r  th re e  w e e k s ?  P .G ., H .O .
— T h a n k  y o u  H R O  m e m b e rs , p a s t  a n d  
p re s e n t, a n d  e v e ry o n e  w h o  h a s re a c h ­
e d  o u t  d u rin g  th o s e  w e e k e n d s . T h is  
v e rb a l h u g  is f o r  y o u , f o r  y o u r  c o u ra g e  
in risk -ta k in g  a n d  y o u r  love.
—  B a rb ie  boobie : Lo n g  tim e  no see. 
W e ’v e  g o t  a m a n  f o r  y o u . N o w  will y o u  
sto p  b y?  F ro m  y o u r  e x -ro o m ie s
—  Lisa H a rris : I k n o w  th is  is a w e e k  
la te , b u t  y o u  k n o w  m y  luck w ith  Th e  
M o n tc la rio n  p e rs o n a ls , le t’s ju s t  be 
glad th is  m a d e  it in —  H A P P Y . H A P P Y  
B irth d a y . A n o th e r  s u rp ris e  f r o m  th e  
R .A . n e x t  d o o r.
—  S te v e  D .: th a n x  fo r  a m a rv e lo u s  
w e e k e n d  (1 0 / 2 2 ) ,  a n d  fo r  b eing th e  
lo v e  o f  m y  life. I’ll lo ve  y o u  a lw a y s . 
Y o u rs  fo re v e r , S u sa n
—  Lo rra in e  F lood : H o w 'd  y o u r  e x a m  
go ? Y o u  m iss e d  a fu n  p a r t y . S to p  b y . 
S a n d y  a n d  Bill.
classified
—  T o  th e  girl in th e  R a t: did y o u  like th e  
ro s e ?  If so , m e e t m e  o n  th e  th ird  flo o r 
o f  th e  S tu d e n t  C e n te r  F rid a y  a t 12:00. 
Jo e  T .
L o s t: o n e  p u ffin . K n o w n  a s  a C a ssid y. 
If fo u n d  o r  se e n , c o n ta c t  th e  lim bo 
e x cu rs io n is t.
Wanted
— W a n te d : F e m a le  p la y e rs  f o r  M o n t­
clair softball te a m . K n o w le d g e  o f  g a m e  
a n e c e s sity . Call A la n a . 7 4 4 -4 6 6 3  e v e n ­
ings.
— A  real m a n  w ith  real p a rts , i$ yo u  
k n o w  w h a t  I m e a n .
— T h e  e n e rg y  to  g o  to  c la ss e s , o r  th e  
ability to  g e t  th e  g ra d e s  w ith o u t  going 
to  classes.
—  E A R N  $ 4 0 0 -5 8 0 0  P E R  W E E K  P A R T -  
T I M E !  M a k e  y o u r  o w n  h o u rs  to  fit 
sch ed ule . N o  e x p e rie n c e  n e c e s s a ry . 
Im m e d ia te  o p e n in g s . F o r  f u r t h e r  in­
fo rm a tio n  call 2 3 9 -1 6 4 0 , E d  F ro n te ra .
—  N e e d e d  : Ride f ro m  M a d iso n  to  M o n t ­
clair H igh School on a n y  o r all w e e k ­
d a y s —  s o m e  d a y s  7 :2 5  a .m ., o th e r  
d a y s  7 :5 0  a .m . a n d  F rid a y s  8 :4 5  a .m . 
Call R. T r u e x , 8 9 8 -6 2 5 6 . A f t e r  6 :0 0  
p .m ., 3 7 7 -6 3 0 4 .
—  S tu d e n ts  in te re s te d  in o u r  E a rth . 
C o m e  to  th e  C o n se rva tio n  Club, general 
m e e tin g , T h u rs d a y . 5 :0 0 p .m ., S tu d e n t 
C e n te r, R o o m  4 0 2 .
—  S T A R T  Y O U R  C A R E E R  N O W : E a rn  
m o n e y  a n d  w o r k  o n  F o r t u n e  5 0 0  
C o m p a n ie s ’ m a rk e tin g  p ro g ra m s  on 
ca m p u s. P a rt-tim e  (fle x ib le ) h o u rs each 
w e e k . W e  g ive  re fe re n c e s . Call 1 -800- 
2 4 3 -6 6 7 9 .
—  N O W  H IR IN G : C o lle g e  S t u d e n t s  
P le a s a n t  w o r k  a n d  c o n d it io n s  f o r  
th e m e d  in d o o r a m u s e m e n t fa c itlity  in 
W a y n e  $ 3 .7 5 — $ 4 .5 0  h r. Call F ra n k  
785-1461 9 a .m . to  5 p .m . daily.
—  G O V E R N M E N T  J O B S :  $ 1 5 ,0 0 0 —  
5 0 ,0 0 0 / y r. possible. All o c cu p a tio n s . 
F ind  o u t  H o w  Call 1 -8 0 5 -6 8 7 -6 0 0 0  E x t . 
498 4 .
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Thursday 3 /7
—  C o n se rv s a tio n  Club ge n e ra l m e e tin g : 
S tu d e n t  C e n te r  R o o m  4 0 2 . B e g in s  a t  5 
p .m , fre e , all in te re s te d  S tu d e n ts  a re  
w e lc o m e  !
Saturday 3 /9
— W o rk sh o p  "Identifying th e  C h a ra cte rs  
w ith in ” : W o m e n ’s C e n te r . S tu d e n t  
C e n te r  R o o m  4 0 2  9 :3 0  a .m . — 12:30 
p .m .  P r ic e  $ 1 5 , p r e -r e g i s t r a t io n  
re q u e s te d  a t W o m e n 's  C e n te r  S tu d e n t 
C e n te r  R o o m  42 0 .
ACROSS 
1 Fit
4 For instance 
6 Real estate 
maps
11 Untie
13 Refund
15 Faeroe 
Islands 
whirlwind
16 Wear away
18 Verve
19 Greek letter
21 Flower
22 Symbol for 
tellurium
23 Climbing 
plant
26 Secret agent
29 Doom
31 Supercilious 
person
33 Babylonian 
deity
34 Symbol for 
aluminum
35 Stitch
38 Beverage
39 Owner’s risk: 
abbr.
40 Pronoun
41 Biblical weed 
43 Alight
45 Daily record 
47 Tells 
50 Sun god
52 Location
53 Possessed 
56 Heroic event 
58 Turkic
tribesman
60 River in Italy
61 Amend 
63 Stage
whispers
65 Brief
66 Right end: 
abbr.
67 Poem
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crossword puzzler
----------Look for answers in next issue --------
DOWN
1 Century plant
2 Bard
3 As far as
4 Eagle's nest
5 Breathe 
loudly 
in sleep
6 Gift
7 French article
8 Encourage
9 Stories 
10 Music: as
written 
12 Compass 
point
14 Printer’s 
measure 
17 Plunges
20 Perform
24 Remainder
25 Fish eggs
27 Mexican 
laborer
28 Distance 
measure
29 Fall short
30 Singing voice 
32 Bundle
36 Organ of
hearing
37 Grapple
42 Lamb's pen 
name
44 Timber tree 
46 Complain: 
si.
48 Essence
49 Plague 
51 Genus of
maples
54 Imitated
55 Portion of 
medicine
56 Teutonic
deity
57 Fondle
A state, abbr. 
b2 Equally 
64 Accomplish
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Sunday 3 /10
—  F a s t D a y : R e sid e n t A ss is ta n ts . R uss 
Hall L o u n g e  11 a .m . — 12 p .m . Price: 
f r e e , S t e v e  C a lla h a n  re p re s e n tin g  
C a th o lic  R elief s e rv ic e s , will sp e a k  on 
th e  A fr ic a n  crisis a t  N e w m a n  M a ss.
Monday 3/11
—  M a s s : N e w m a n  C e n te r  a t  4:1 5 p .m .
—  D in n e r: N e w m a n  C e n te r  5 :0 0  p .m . 
Price: $1, N e w m a n  C o m m u n ity  will 
h a v e  th e ir  g ro u p  p h o to  ta k e n  f o r  1 985, 
y e a rb o o k  d u rin g  dinner.
—  N e w  M e m b e r s ’ M e e tin g : C o n s e r­
v a tio n  Club. S tu d e n t C e n te r  R o o m  4 1 2  
all a re  w e lc o m e !
—  P a rt-tim e  Jo b  O rie n ta tio n : C a re e r 
S e rvice s . S tu d e n t C e n te r  A n n e x  R o o m  
104 2 :0 0  p .m .— 2 :3 0  p .m . P rice : F re e
R e v ie w  o f  p r o c e d u r e s  t o  a s s is t  
s tu d e n ts  in fin ding a p a r t  tim e  jo b .
Tuesday 3/12
—  M e e tin g : Phi Chi T h e t a .  S tu d e n t 
C e n te r  R o o m  41 7 B  5 :3 0  p .m . —  7 :0 0  
p .m .
—  R e s id e n ce  Hall F e d e ra tio n . 1 2 :0 0 —  
8 :0 0  p .m . B o h n  Hall lo u n g e . — F a s t
The invitation just said black tie.
Thanks to your friends, 
you also wore a jacket and pants.
1984 Beer Brewed rn U ^A,
When none other than the Dean invites you to 
a black tie reception, what do you do? Start borrow­
ing: a jacket here (40 regular), a pair of pants there, 
and before you know it, you’re looking pretty sharp.
And when your formal party is ^  
over, there’s another one you should 
arrange. Making sure that each 
contributor to your wardrobe gets 
what he deserves in the form of a 
Lowenbrau.
After all, isn’t any friend 
worth a cummerbund, worth 
one of the world’s finest bottles 
of beer?
Lowenbrau. Here’s to good friends.
D a y : R e s id e n t A s s is ta n ts . S tu d e n t 
C e n te r  R o o m 4 1  1 -4 1 2 2 :0 0 — 4 :O O p .m ., 
B o h n  Hall M ain L o u n g e 8 :0 0 p .m .P ric e : 
F re e  P re s e n ta tio n  a n d  film  on C a th o lic  
R elief s e rv ic e s  a n d  O x fa m  A m e ric a 's  
e ffo rts  to  re d u c e  th e  A fr ic a n  crisis.
Wednesday 3/13
—  S p e a k e r  D is c u s s io n  —  " P u b lis h in g  
y o u r  o w n  B o o k ,"  s p o n s o re d  b y  th e  
W o m e n 's  C e n te r. 12 n o o n  to  1 p .m ., 
S tu d e n t  C e n te r  R o o m  4 1 7 . A d m iss io n  
is fre e .
—  M a ss: N e w m a n  C e n te r  1 2 :1 5 p .m .
—  F a st D a y: Resident A ss is ta n ts . S A G A  
m e a l-c a rd  h o ld e rs  ca n  p le d g e  m e a ls  
f ro m  th e ir  m eal p lan d u rin g  F re e m a n  
a n d  B la n to n  C a fe te ria  h o u rs .
—  S e m in a r: W h a t C an Y o u  D o  W ith  
Y o u r  M a jo r, C a re e r S e rv ic e s . S tu d e n t 
C e n te r, R o o m  41 7 1 0 :0 0 — 1 1 :0 0  a .m . 
Price: F re e , In fo rm a tio n  on n u m e ro u s  
jo b  o p p o rtu n it ie s  o p e n  t o  co lle g e  
g ra d u a te s  will be d iscusse d .
—  S t. P a tric k 's  d a y  D a n ce  P a rty : C IN A , 
C L U B , a n d  all th e  Class O n e  O rg a n i­
za tio n s  o f  th e  S G A . T h e  R a th sk e lle r 
8 :0 0  p .m .—  1 a .m . Price: $1 w ith  M S C  
ID, $ 1 .5 0  g u e s t  w ith  M S C  s tu d e n ts . 
C IN A , C L U B , a n d  all th e  C la ss O n e  
O rg a n iza tio n s  o f th e  S G A  p re s e n t a 
S t. P a tric k ’s D a y  P a rty  w ith  h o t n e w  
b a n d  S te p  A  Side. All p ro c e e d s  go  to  
U N IC E F
Thursday 3 /14
—  In te rv ie w in g  II: P ra c tic e , C a re e r  
S e rv ice s . S tu d e n t C e n te r  R o o m  41 7 . 
1 0 :00  a .m .— 1 1:00  a .m . Price: F re e  
A tte n d a n c e  a t  In te rv ie w in g  I is p re ­
re q u is ite . If y o u  h a v e  a re s u m e , bring 
it.
—  R e s u m e  Clinic: C a re e r  S e rv ic e s . 
S tu d e n t C e n te r  A n n e x , R o o m  104 1:0 0  
p .m . —  2 :0 0  p .m . Price: F re e  B e  s u re  to  
b rin g  c o p y  o f  y o u r  re s u m e .
—  S e m in a r : In t e r v ie w in g  I C a r e e r  
S e rv ic e s . S tu d e n t C e n te r, R o o m  4 1 7  
6 — 8 p .m . D esigned to  p ro vid e  s tu d e n ts  
w ith  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  in te rv ie w  
p ro c e s s . Im p o rta n t  F o r  T h o s e  W h o  
A r e  T a k in g  P a rt in R e c ru itm e n t.
Friday 3/15
—  S e m in a r: F o r  S e n io rs o n ly . C a re e r 
S e rv ic e s . S tu d e n t C e n te r, R o o m  4 1 7  
2 —  3 p .m .  F r e e ,  I n t r o d u c t io n  to  
R e c ru itm e n t a n d  th e  C o m p u te rize d  Jo b  
M a tch in g  S y s te m .
—  S e m in a r: D re s s  F o r  S u c c e s s , C a re e r 
S e rv ic e s . S tu d e n t C e n te r  R o o m  4 1 7  
1 0 — 12 n o o n  F r e e ' L e a r n  a b o u t  
a p p ro p ria te  a n d  in a p p ro p ria te  d re s s  
fo r  in te rv ie w in g  a nd and w o rld  o f w o r k .
Monday 3/18
—  D e n is M ullins C o n c e rt : N e w m a n . 
B a llr o o m  B  7 :3 0  —  9 :0 0  p .m .  Call 
7 4 6 -2 3 2 3 .
Thursday 3/21
- W M S C - F M  N e x t  G e n e r a l  
M e m b e rsh ip  M e e tin g , all in vite d .
U N IV E R S IT Y  OF M E D I C I N E  AND 
DENTISTRY OF NEW JERSEY 
6RADUATE SCHOOL OF BIOMEDICAL 
SCIENCES
SCIENCE MAJORS (Chemistry and Biology) - 
Graduate Program In Anatomical Sciences leading to 
a Ph.D. In Biomedical Sciences. Has Fellowships ol 
$6,600  per year available to qualified applicants. 
Research studies in Nourosciencas, Cell and 
Developmental Biology. Cardiopulmonary-Vasculature 
Systems, Teratology and Environmental Toxicology, 
and Endocrinology. Interested students are invited to 
write tor more information:
AotftiMty V Bflfwlwttf, H.8. 
UMBIU-fow Jersey SskMl
fttiw iw D rM t
N tm rk, IM  07103
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sports
Women’s basketball; experience is key for the future
co n t. f ro m  b a c k p a g e
w e ll to  m y  co a ch in g  p h ilo s o p h y ,"  said 
J e f f r e y . " T h e y  t ru s te d  m e  f ro m  th e  
be gin n in g w ith  th e  n e w  ideas I e m ­
p lo y e d . I th in k  th e y  did e x ce p tio n a lly  
w e ll in a d ju s tin g .”
T h e  Indian's a d ju s tm e n t did ta k e  
t im e ,th o u g h . A f t e r  opening th e  seaso n 
w ith  a loss to  M o n m o u th , M S C  w o n  
fiv e  o f  th e ir  n e x t  s e v e n  g a m e s  and 
e a rn e d  a 3 -2  c o n fe re n c e  re c o rd .
F ro m  Ja n . 9 to  F e b . 5, th e  Indians 
w e n t  1-9, all b u t cancelling th e ir p lans 
f o r  a p o s t-s e a s o n  to u rn a m e n t  a p p e a r­
a n c e . T h is  w a s  th e  to u g h e s t  tim e  fo r  
th e  te a m .
“ W h e n  y o u  s t a r t  losing, th in g s  g e t  
really d o w n ,"  expla ined J e f f r e y . " T h is  
te a m , a t th e  w o r s t  p a rt  o f  th e  se a so n  
said, ‘le t’s n o t fall a p a r t .” ’ T h e y  really 
pulled it up a n d  o u t  o f th e  d e p th s .
" W h a t  I trie d  to  g e t  th e m  to  d o ,” said 
J e f f r e y , "is re fle c t on th e  p o sitive . T h e  
close g a m e s  w e  lost w e r e  ju s t  b e ca u se  
o f  y o u n g  m is ta k e s . A s  m u c h  as th o s e  
lo sse s c o m e  b a c k  to  h u r t  us, the y'll 
also c o m e  b a c k  to  help us. O n e  o f  m y  
fa v o rite  sa y in g s  is, ‘v ic to ry  is fle e tin g  
b u t  d e fe a t is f o r e v e r ”’ T h e y  w o n ’t  
fo rg e t  th o s e  losses o r  w h a t  th e y  did 
w r o n g . T h e y 'r e  go ing to  learn fro m  
th o s e  m is ta k e s  n e x t  se a s o n . . .
“ I h a p p e n  to  be an e te rn a l o p tim is t,” 
said J e f f r e y . “ It’s im p o rta n t- th e  te a m  
h a s re a lly  w o rk e d  f o r  s u c c e s s  a n d  has 
d o n e  e v e ry th in g  I've  a s k e d  o f  th e m . 
T h e y  m a k e  m e  v e r y  p ro u d . I th in k  th e y  
a re - th e  te a m  itse lf- th e  re a s o n  f o r  m y  
o p tim is m . . . T h e y 'r e  all ju s t  a g r e a t
j
Jill J e f f r e y  re c e n tly  c o m p le te d  h e r f irs t  
se a so n  as M S C  head coach.
b u n ch  o f  k id s .” '
B e in g  a " g re a t  b u n ch  o f  k id s” w a s n ’t  
e n o u g h  f o r  th e  Indians to  e s c a p e  Jill 
J e f f r e y ’s high s ta n d a rd s , h o w e v e r  .She 
a sk s  f o r  th e  te a m  to  p la y as h a rd  as 
e a ch  o n e  o f  th e m  ca n  p la y - fo r  th e ir  
o w n  a n d  th e  te a m 's  sake.
“ W h e n  I look a t  m y  p la y e rs ,” she  
said, “ I se e  th e ir  p o te n tia l. I s e t v e r y  
high s ta n d a rd s  fo r  th e m . I h a v e  g re a t
i
I
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INTRAMURAL HIGHLIGHTS
COMING UP. .
Co-Ric Volleyball Lugue
Begins Tuesday. M uch 12 al 8:00 PM
APPLICATION OEAOUNE: Thursday. March 7th
Team T-Shirts a rt now on aala In lha Fieldhouae the supply is limited FIRST COME. FIRST SERVED
WRESTLING TOURNAMENT 
WHEN: Wednesday. March 13 
TIME: 8:00 PM
All Students who are NOT participating on this years Wrestling Team are eligible 
*  IMPORTANT - Weigh in w ill be held in the Panzer Gym locker room at 7:00 PM SHARPI 
ALL PARTICIPANTS MUST ATTEND THE WEIGH-IN
MEN'S BASKETBALL LEAGUE PLAYOFF 
First Round —  Thursday. March 7th 
Semi-Finals —  Sunday. March 10th 
Championship 6ame Monday. March 11th
ACTIVITIES TO LOOK FOR...........
Man's 1-on-l Basketball Tournament 
24 Hour Volleyball Marathon 
Tickets lor NJ Nats — VS—  Boston 
FOR MORE INFO PLEASE CONTACT:
fa ith  in th e  c h a ra c te r  o f  th e  p la y e rs  
a n d  h a v e  c o n fid e n c e  in e a ch  o f  th e m . I 
look a t w h a t  th e y  can be.
“ It to o k  th e  se a s o n  to  g e t  th e m  to  
se e  th e  kind o f  co a ch  I a m , th e  p e r ­
fe c tio n is t  I a m , th a t  I w a n t  th e m  to  
re a c h  th e ir  full p o te n tia l, th e  te a m 's  
full p o te n tia l.”
T h e  te a m  s a w  th e ir  p o te n tia l in a 
f e w  g a m e s  this se a s o n , a n d , e x c e p t 
f o r  K a re n  H u g h e s, th e  Indians will be 
re tu rn in g  all th e ir  le tte r-w in n e rs .
H u g h e s , w h o  J e f f r e y  t e r m e d  a 
"s p a rk  plug fo r  th e  t e a m ,” p la ye d  e v e ry  
po sitio n  e x c e p t  c e n te r  th is  .se a so n , 
a n d  "p la y e d  to  w in  in e v e r y  ro le ,” said 
J e f f r e y .
W ith o u t  th e  v e rs a tile  H u g h e s , th e  
Indians still h a v e  six p la y e rs  w h o  s a w  
a ctio n  in a t  le a s t 25  o f  th e  Indians’ 26 
g a m e s .
N e x t  y e a r  a p p e a rs  to  be a big one 
f o r  M S C . W ith  v irtu a lly  th e  s a m e  s t a r t ­
ing lineup plus on e  y e a r ’s e x p e rie n ce  
and th e  m o v e  f ro m  Division I to  Division 
III b a s k e tb a ll, a lot o f p ro m is e  is in th e  
m in d s o f Indian fa n s .
T h e  t e a m  w ill b e n e f it  f r o m  th e  
e x p e rie n c e  o f  S u e  Ball’s p a ssin g  g a m e , 
a n d  o n e  m o re  y e a r  o f  B r a tto n  a n d  c o ­
ca p ta in  J u d y  D e  Fra n cisci a t  f o r w a r d  
will o n ly  f u r t h e r  c e m e n t th e  Indian's 
lineup.
P e rh a p s  th e  b ig g e s t help f o r  th e  
1 9 8 5 -8 6  Indians will be a t th e  c e n te r  
p o s it io n . J e f f r e y  w o n 't  h a v e  t w o  
f re s h m a n  c e n te rs  a s  sh e  did th is  y e a r , 
b u t  t w o  s o p h o m o re s  w ith  a y e a r  o f 
e x p e rie n c e  in D ivision I ba ske tb a ll.
S u e  E h rm a n n  a n d  N a n c y  Phillips, 
b o th  6 ’0 ", s h a re d  p la y in g  tim e  th is  
y e a r  w ith  m o d e ra te  s u c c e s s , b u t b o th  
c a m e  on late  in th e  se a s o n  a n d  a re  
go in g  to  g ive  M S C  an  im p o rta n t  add e d  
d im e n sio n  n e x t  y e a r.
“ I th in k  it w a s  a g re a t  building y e a r ,"  
s a id  J e f f r e y .  " T h e y  ( t h e  In d ia n s ) 
s u rp ris e d  m a n y  p e o p le . I th in k  th e y  
s u rp ris e d  th e m s e lv e s  w ith  th e ir  p o ­
te n tia l. I th in k  w e  h a v e  laid th e  g ro u n d ­
w o r k  fo r  th e  ty p e  o f  p ro g ra m  I in ten ded 
to  s t a r t  building h e re . I'm v e r y  p ro u d  
o f th is  te a m .
A d d e d  J e f f r e y  a b o u t th is  p a s t  s e a ­
so n, “ A s  m u c h  as I’m  d is a p p o in te d  in 
n o t m a k in g  th e  c o n fe re n c e  p la y -o ffs  
a n d  n o t re a c h in g  th e  .5 0 0  level, I th ink  
th e  p la y e rs  a re  e v e n  m o re  d isa p p o in t­
e d , so  t h a t ’s e n c o u r a g in g  t o  m e . 
T h e y 'r e  all v e r y  d e d ic a te d  a n d  h a te  to  
lose as m u c h  as I d o ."
T h e  f ir s t -y e a r  c o a ch  lo o ks on this 
y e a r  as a tre m e n d o u s  le arning  e x ­
p e rie n c e  f o r  h e r y o u n g  sq u a d . Playing 
as a te a m  f o r  a w h o le  y e a r  will only 
help th e  Indians n e x t  y e a r. T h e y ’v e  
ha d  26  g a m e s  to  g e t  u s e d  to  p la yin g  
w ith  e a ch  o th e r , a n d  h a v e  m a d e  a 
d ire c t s te p  t o w a r d s  fullfilling J e f f r e y 's  
e x p e c ta tio n s  o f  s u c c e s s  a n d  re a chin g  
th e ir full p o te n tia l.
“ I ca n  te a c h  th e m  e v e ry th in g  a b o u t ' 
th e  g a m e . T h e  o n e  th in g  I c a n 't  g ive  
th e m  is e x p e rie n c e ,"  said J e f f r e y . “T h e  
w h o le  te a m  has re a lly  g r o w n  a lot. I’m  
glad w e  a re  th is  y o u n g  b e c a u s e  n e x t 
se a s o n  w e  a re  go ing to  m a k e  so m e  big 
n oise ."
Zolnier Class Rings
[Order your ring for graduation* 
and SAVE $15.
[You must order NOW for 
May delivery
[A representative will be in 
fthe Student Center Lobby on< 
(the following dates:
Monday, March 11 - 10 AM - 3 PM
5:30 - 7:30 PM 
Tuesday, March 12 - 10 AM - 3 PM 
^Wednesday, March 13 - 10 AM - 3 PM 
Saturday, March 16 - 10 AM - 3 PM
Enter our raffle for a FREE RING! 
Free Year Pin with purchase.
/ ------ A
M S C  b o x e r  f ig h t in g
h is  w a y  to  t it le  s h o t .
S e e  s t o r y  p .  1 7 _)
Milonas and Monaco win 
N C A A  Division III titles
U n d e r Jill J e f f r e y ’s g u id a n ce , th e  w o m e n ’s b a s k e tb a ll te a m  ended th e  y e a r on  
a w in n in g  note.
Coach Jeffrey pleased with 
lady hoopsters improvement
B y  J im  N icosia
Jill J e f f r e y  k n e w  w h a t  sh e  had to  do 
w h e n  she f irs t  s ign e d  on to  ta k e  o v e r  
th e  h e a d  co a ch in g  d u tie s  o f  th e  M S C  
w o m e n ’s b a s k e tb a ll te a m . She h a d  to  
ta k e  la s t y e a r ’s 5-21 sq u a d  a n d  t r y  to  
build th e m  in to  w in n e rs .
Build is th e  k e y  w o r d  h e re . J e f f r e y  
w a s n 't  fooling h e rs e lf. S h e  k n e w  th a t  
su ch  a tra n s itio n  d o e s n 't  h a p p e n  o v e r ­
n igh t. so  sh e  d e v is e d  a s tr ic t  p lan  on 
w h ic h  h e r  te a m  w o u ld  la y  d o w n  th e  
fo u n d a tio n  f o r  th e ir  su c ce s s .
" W h a t  I trie d  to  d o  w a s  p la y  to  o u r 
s t r e n g t h s  a n d  c a p it a l iz e  o n  t h e  
s t r e n g t h  o f  e a c h  in d iv id u a l,” sa id  
J e f f r e y .
“W h e n  I p la y e d  h e re  (1 9 7 6 -1 9 8 0 ),  
e a ch  p la y e r did w h a t  sh e  did b e s t. W e  
w e r e  a g r e a t  te a m  w h e r e  e a ch  in­
d ividual p la y e d  o n  h e r s t re n g th s ,"  sh e  
recalled.
So she o rg a n ize d  h e r te a m  th is  y e a r  . 
a cc o rd in g  to  w h a t  sh e  k n e w  w o rk e d . 
F o r  in s ta n c e , e m p h a s iz in g  D e b b ie  
E m e r y ’s sc o rin g  ability a n d  S u e  Ball’s 
p a ssin g  fin e s se  b y  c a s tin g  th e m  in th e  
ro les o f  sco rin g  a n d  p a ss in g  g u a rd s  
re s p e c tiv e ly , g a v e  th e  te a m  a m o re
d ire c t a p p ro a c h  as to  w h a t  th e y  w a n t ­
ed  to  a cc o m p lis h . W ith  e a ch  p la y e r 
s ta y in g  w ith in  h e r role a n d  p e rfe c tin g  
it, th e  t e a m ’s im p ro v e m e n t  a s  a w h o le  
w o u ld  n a tu ra lly  fo llo w .
" E a c h  o f  th e  ro les  a re  im p o rta n t  to  
o u r  s t r e n g t h .” said J e f f r e y .  " It  g o e s  
d o w n  t o  t h e  t e n th  p la y e r  o n  th e  te a m . 
O n c e  th e y  u n d e rs to o d  h o w  im p o rta n t  
e a ch  ro le  is w e  w e r e  m u c h  m o re  
s u c c e s s fu l."
F o r  th e  re c o rd . J e f f r e y ’s Indians 
fin is h e d  th e  y e a r  a t  1 1 -1 5 . a s ix -g a m e  
im p ro v e m e n t  o v e r  la s t y e a r . E m e ry , 
th e  "s c o rin g  g u a rd ,” led th e  te a m  w ith  
a n  18 .5  a v e ra g e . Ball, th e  "p a ssin g  
g u a rd ,” h a d  130 a s s is ts  to  lead th e  
Indians, a n d  L o rra in e  B r a tto n , w h o  
m ig h t be  t e r m e d  a "re b o u n d in g  f o r ­
w a r d .” p a c e d  M S C  w ith  2 1 0  re b o u n d s  
a n d  a n  8 .4  a v e ra g e .
A lth o u g h  th e  Indians failed to  m a k e  
th e  C osm opolitan  C o n fe re n ce  p la yo ffs , 
J e f f r e y  w a s n ’t  d is c o u ra g e d . "W e  did 
la y  d o w n  t h e  f o u n d a tio n  f o r  t h e  
p ro g ra m  a n d  s ty le  o f  p la y  I w a n t  to  
build h e re . T h e  te a m  a d ju s te d  v e r y
co n t. o n  p. 19
B y  P e rry  S c h w a rz
N ick M ilonas a n d  Jo h n  M o n a c o  will 
be  o ff  to  O k la h o m a  fo r  p ro b a b ly  o n e  of 
th e  b ig g e s t w re s tlin g  m a tc h e s  o f  th e ir 
c a re e rs  since  b eing a t  M S C . T h e y  will 
be  c o m p e tin g  in th e  D ivision  I c h a m p ­
ionships w h ic h  w ill ta k e  p la ce  n e x t 
S a tu rd a y . In o rd e r  f o r  th e m  to  g o  to  
th e  c h a m p io n s h ip  m a tc h , th e y  ha d  to  
clim b a long ro a d  w h ic h  is n o w  h is to ry  
f o r  th e m .
O f  c o u rs e  th e y  ha d  a re g u la r se a s o n  
o f w re stlin g , b u t th e n  ca m e  th e  Division 
III ch a m p io n ship s w h e re  bo th  w re s tle rs  
w o n  th e ir  re s p e c tiv e  w e ig h t  cla sses. 
M ilo n a s ,w h c w a s  re c ru ite d  o u to f  E a s t  
B r u n s w ic k  High., S chool, w re s t le s  a t 
th e  w e ig h t  c la ss  o f  1 26  a n d  in high 
school c a m e  in th ird  w h ile  co m p e tin g  
in th e  s ta te  fin als. H e  is a ju n io r a t  
M S C . M o n a c o , a s ta te  ch a m p io n  a t 
C lifton  H igh S chool, w e n t  to  S y ra c u s e  
fo r  a y e a r  a n d  th e n  d e cid e d  to  t ra n s fe r  
ba ck to  M S C . H e is a jun io r a n d  w re s tle s  
a t 1 67.
"I re a lly  feel th e s e  kids ca n  w in  it all," 
H ead co ach S te v e n  S tre llner sa id ."B o th  
o f  th e s e  individuals re a lly  im p ro v e d  in 
th e ir o ve ra ll abilities a n d  w o rk e d  really 
h a rd  b y  p u ttin g  e x tra  t im e  a n d  e f f o rt  
in th e  o ff  se a s o n  as w e ll as d u rin g  th e  
s e a s o n ,” he co n tin u e d .
T h e  w o r k  th e s e  individuals p u t  in to  
th e ir  w r e s t lin g  d e f in ite ly  s h o w e d  
re s u lts  s in c e  t h e y  a re  D iv is io n  III 
c h a m p io n s  in th e ir  w e ig h t  cla sses.
B u t  th e  ro a d  d o e s n ’t  g e t  e a sie r. It 
will g e t  h a rd e r go in g  up  th e  ladder. 
T h e re  a re  b e tw e e n  30  and 36 w re s tle rs  
in e a ch  w e ig h t  c a te g o rie s  a n d  all th e  
w r e s t le rs  a re  o f D ivision II caliber.
H o w e v e r , th a t  has n o t d isc o u ra g e d  
th e  t w o  g ra p p le rs . “ I really  feel th e s e  
k ids a re  n o w  f in e -tu n e d  a n d  ca n  w in  
th e ir  c la s s e s ,” S tre lln e r c o m m e n te d . 
N o t  o n ly  d o  th e  w r e s t le rs  p u t  in m a n y  
h o u rs  o f  t im e  a n d  e n e rg y , b u t so  do 
th e  c o a c h e s . S tre lln e r’s a s s is ta n t. 
B o b  O rta , h a s w o r k e d  a lo n g sid e  b o th  
M o n a c o  a n d  M ilonas a n d  h elped th e m  
d e v e lo p  th e ir  te c h n iq u e s  to  p re p a re  
th e  t w o  f o r  th e ir  u p co m in g  m a tc h e s . 
"W ith o u t  B o b  I w o u ld n ’t  h a v e  be e n  
able  to  b rin g  th e s e  individuals a long 
a n d  still c o a ch  th e  te a m  a n d  re c ru it ,"  
S tre lln e r said. O rta  h a s b e e n  a big p a rt  
o f  th e  s u c c e s s  o f  th e s e  a th le te s  a n d
Jo h n  M o n a c o  (a b o v e )  a lo n g  w it h  N ick  
M ilo n a s , w o n  th e  N C A A  w r e s t lin g  title  
la s t w e e k .
d e s e rv e s  th e  re co gn itio n .
M ilonbas, M o n a c o  a n d  S tre lln e r w e re  
h o n o re d  y e s te r d a y  a t  th e  N e w  J e r s e y  
S ta te  In te rs c h o la s tic  A th le tic  A s ­
so cia tio n  H igh School T o u r n a m e n t a n d  
w e r e  re c o g n iz e d  f o r  th e ir  a c c o m ­
p lish m e n ts  on th e  Division III level.
S o  th e  h o n o rs  will s ta r t  co m in g  in, 
b u t  t h e r e  is still a n o th e r  go a l to  
acco m p lish .
S tre lln e r w a s  f o rtu n a te  to  g e t  th e s e  
quality  a th le te s  a t M S C , since he rebuilt 
th e  p ro g ra m  w h e n  he to o k  o v e r . T h is  
h a s b e e n  S tre lln e r’s f irs t  po sitio n  at 
th e  co a ch in g  level a n d  he h a s ju s t  
c o m p le te d  his s ix th  s e a s o n . In a s h o rt  
tim e , he d e v e lo p e d  th e  p ro g ra m  into 
s o m e th in g  e x tra o rd in a ry . H e  is a lso in 
th e  p ro c e s s  o f  re c ru itin g  a t th e  high 
school a n d  th e  ju n io r college level.
H isto rica lly , K e n  M a llo ry , a g ra d u a te  
o f  M S C , w a s  th e  f ir s t  D ivision  III p la y e r 
to  w in  th e  D ivision  I a n d  II c h a m p io n ­
ship and hopefully.w ithin  a n o th e r w e e k . 
M o n tc la ir will b e  able to  h a v e  t w o  
m o re  w r e s t le rs  ta k e  it all a n d  h a v e  th e  
p re s tig io u s  title  o f  D ivision  I A ll-A m e ri­
ca n  b e s to w e d  u p o n  th e m . W ith  th e  
w a y  th in g s  h a v e  b e e n  go in g  f o r  th e  
y o u n g  w r e s t le r s ,  m a n y  w o n ’t  be  
s u rp ris e d  if it did h a p p e n . B u t  only 
t im e  will tell.
SPORTS SHORTS
G ym na stics  te a m  falls to  Tre n to n
T h e  w o m e n 's  g y m n a s t ic s  t e a m  
tra v e le d  to  T r e n t o n  S ta te  T u e s d a y  
n ig h t a n d  fell to  t h e  h o m e  te a m , 162.1 
to  155.6.
T h e  loss d ro p p e d  th e  Indians' re c o rd  
to  8 -7 .
T h e  o nly  v ic to ry  f o r  M S C  w a s  tu rn e d  
in b y  W e n d y  B o s s ie r in th e  v a u lt . 
B o s s ie r tie d  T S C s  Jo a n  M a y e r  f o r  f irs t  
p la ce  w ith  a s c o re  o f  8 .6 . M e re d ith  
G a llo w a y  w a s  se c o n d  w ith  8 .5 5 .
In th e  all-around, B o ssie r to o k  se co n d  
w ith  a to ta l s c o re  o f  3 3 .1 0 .
O th e r  Indians w h o  s c o re d  p o in ts  
a g a in s t T S C  w e r e  P a m  V e r te s  w h o  
h a d  a s e c o n d  p la ce  fin ish  in th e  u n e v e n  
b a rs  w it h  a s c o re  o f  8 .3 . In t h e  flo o r 
e x e rc is e . B o s s ie r h a d  a n  8 .6 — g o o d  
e n o u g h  f o r  s e c o n d  p la ce ; G a llo w a y  
fin ishe d  th ird , 8 .5 5 .
N o  M S C  g y m n a s t  p la c e d  in th e  
b a la n ce  b e a m  co m p e titio n .
